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R E U N I O N F R E F A R A T O R I A . 
f Accediendo á la indicación que se le ha 
hecho por el Senador Sánchez Toca, el 
Ministro de Estado asistirá esta tarde á 
la rennién qne habrá ée celebrarse en el 
Senado para preparar las cuestiones que 
han ée discutirte con motivo de la reno-
vacio'n del tratado de paz y amistad con 
los Estados Unidos. 
O Ü E S T I O N L I B R E 
El Presidente del Consejo de Ministros 
ciega en absoluto que el Gobierno haga 
cuestión de Gabinete el proyecto de ley 
que tiene por objeto regular y restringir 
la circulación fiiuciaria. 
B N L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad los qce 
fueion detenidos durante los últimos su-
cesos de Barcelona £ aparecen menos com-
plicados en los mismos. 
De anoche 
Madrid, Febrero 25 
L A S I T Ü A O I O N D E B A R C E L O N A 
La solución definitiva del cocñlcto de 
Barcelona está pendiente del acuerdo que 
se procura entre los patronos y loa obre-
ros de las industrias metalúrgicas. 
La inmensa mayoría desea un arreglo 
decorsso. 
Sin embargo, en previsión de lo que 
pudiera ocurrir, las tropas permanecen 
acuarteladas en las cercanías de Barcelo-
na y fuerzas del Ejército y de la Guar-
Civil custodian las fábricas donde se ha 
reanudado el trabajo. 
EN M U R C I A 
En Murcia ha habido un conato de 
huelga. Grupos de huelguistas recorrie-
ron la población obligando á los obreros á 
abandonar el trabajo. Los panaderos se 
unieron á la huelga y merced á esto el 
coifiicto tomó mayores proporciones. 
Durante los momentos da pánico se sus-
pendió ¡a circulación de carruajes y se 
cerraron las puertas de los cafés y otros 
establecimientos. 
Según las últimas noticias se ha lo-
grado restablecer el orden en aquella 
ciudad. 
LOS OAMBIOS 
Hoy se hau cotbado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 24, 
Ba bnen lio se metería si preci-
pitase sn venida para preparar aqní 
so plataforma de gobierno, de acuer-
do y con entero apoyo—por lo visto 
ahora no lo tiene mas qne á medias 
—de los principales elementos po-
líticos etc. 
El que más y el qne menos de esos 
elementos principnles querría tener 
su jrfato en la p la taforma; y como 
Den Tomás está por las economías, 
después de mnehos quebraderos de 
cabeza, tendría qne renunciar al 
entero apoyo á que s^ refiere Pa t r i a . 
Eso sin cantar con que el señor 
Estrada Palma ya ha preparado y 
hfista publicado su plataforma de 
gobierno á su debido tiempo. 
i Q n é orra cosa qae un pro-
grama de sfobierp 6 1̂ a platafor-
ma, como se díof ahori por amor á 
lar»za, era su car <* Üios Rivera! 
|,E3 que á los principales elementos 
^Ú/ÍÍÍOOS no les han satisfeciio aque-
llas declaracioneb? 
Entonces ¿por qué le dieron su 
voto? 
¿No será otra cosa, no será el co-
medero en vez de la plataforma lo 
que necesita preparar el señor Es-
trada Palm}?, de acuerdo y con 
entero apoyo de los principales ele-
mentos? 
Pat r ia dedica su editorial á Nues-
tro l residente. 
Y lo más importante del artículo 
es este: 
For interés de la prosperidad de 
noestro primer gobierno propio, por el 
del noiRmo señor Estrada Palma, nos 
estimamos en el deber de unir nuestra 
voz á la de ronohos de los colegas ha-
baneros que creen prudente el pronto 
arribo del Presidente á Onba, á fia de 
qne con »lgnna anticipación prepare 
su plataforma de gobierno, de acuerdo 
y con entero apoyo de los principales 
elementos políticos que directamente 
representan la voluntad del pueblo. 
Tenemos la seguridad de que, hom-
bre práctico, asi lo ha rá el seBor Es-
trada Palma. 
¿Usted c rée? 
Pues nosotros tenemos la segu-
ridad de que, hombre práctico, se 
guardará mucho de hacer eso el 
señor Estrada Palma. 
m u m ESPECULES 
AL DIAEIO lUSl LA MAIIINA 
Habana. 
New York 26 de Febrero. 
Loa comisionados cubanos señore8 
Gamba, Mendoza y Abad han conferen-
ciado con el señor Estrada Palma, coinci 
diendo por completo al apreciar la situa-
ción que consideran mejorada con el últi-
mo acuerdo del Comité da Medios y Ar 
bitrics de la Cámara de Eepresentantes> 
El señor Estrada Palma, que aprueba 
los trabajos realizados por los comisiona-
dos cubanos» cree que Cuba necesita poca 
política, mucha administración y una sa 
bia dirección económica. 
La revista política Arena (?), corres-
pondiente al mes de Marzo publicará no 
tablee artículos en favor de Cuba y de la 
reciprocidad. Firman esos trabajos Mr. 
Thurber, Presidente de la Asociación de 
Exportación de los Estados Unidos y el 
señor Abad, que trata el asunto como 
cuestión de iustioia. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
mm m mmm 
Con el título que precede ha pu 
biieado The Puerto Ri to Hera ld , 
periódico qne redactan ó imprimen 
en Nueva Yoík distinguidos porto-
rriqueño?, el siguiente artículo, no-
table por más de un concepto: 
Algunos diarios de Ouba iasertan un 
oabiegruma de Washington, que dice 
así : 
" B l delegado de Puerto Rico, seSor 
Degetí.n, onüsoee, ante el comité de 
Arbitrios, á que se hioieraa concesio-
nes á favor de Ouba. E l delegado cu-
bano, señor Mendoza, le replicó oon 
dureza, diciénoole que era para él una 
sorpresa qoe an puertorr iqueño asu-
miera esa actitud, cuando su condición 
actual se la debían á Gub», en lo que 
se refiere á libertad y dere(5ho8.,, 
l í o ornocemos la respuesta del se-
ñor Degetau. Cohibido por soa deberes 
de disciplina y por las conveniencias 
momentáneas de la colectividad en que 
feirve, acaso consideró prudente paa»r 
en silencia sobre las palabras del señor 
Mendoza. Nosotros oreemos qae Puer-
to Kico debe contestar á esas palabras 
y como puertorriqueños contestamos. 
Onba mereció siempre, en sna luchas 
heróioas, nuestra franca s impat ía . Pai-
sano nuestro fué Bassora, el primer 
secretario de la Junta separatista de 
Nueva Yotk. Paisano nuestro es Rius 
Rivera, el iusigae combatiente que sn-
• f dió á Maceo en los campos de bata-
lla. Paisanos nuestros son cien y cien 
jóvenes que pelearon por el generoso 
ideal de noa independencia absoluta: 
no por la desastrada realidad de nna 
independencia con estaciones navales 
y KÍQÍÍ amenazas perennes de interven-
ción extranjera. 
C L I P 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labrícadora para carros todo 
de ciases superiores y precios reducidos. 
D e v p n t í i pn toHlac l a s f e r r e t e r í a s v en 
ciases superiores y precios r e u u u i L u 
e venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
r c h M d 
l '¿(Jó 
Fo seguimos á Ouba, sin embargo, 
en sus esfuerzos para derrocar á Bapa-
Oa, porque presentíamos á otro poder 
alzándose sobre el poder ibérico. Y no 
valía la pena de saorifloar dos genera-
ciones, arrojándolas al destierro ó á la 
tumba, para obtener un simple cambio 
'le señores. De bandera á bandera, pre-
feríamos la que flitó en la cuna de 
nuestros aboelos, y de raza á raza, pre-
feriamos aquella que nos dió un san-
gre y pnso su alma en nuestras almas. 
Siervos con España y siervos con Amé-
rica, nos dolía menos la servidumore 
antigua, contra la cual nos quedaban 
dos recursos: el de la protesta, ea idio-
ma hablado y entendido por nosotros, 
y el de las armas, en el supremo ins-
tante de una desesperación justa y so-
lemne. 
Pero es que nosotros esperábamos 
que viniera la libertad. Y cristalizó en 
el tiempo la esperanza. Y la libertad 
vino. Y entonces los héroes cubanos-
sublimes de coraje »üa en ese error 
profundo—rehusaron la libertad y con-
tinuaron en la guerra, no para ser i n -
dependientes y dueños de sí mismos, 
sino para allanar el camino á un gran 
pueblo, á este pueblo del Nortfl. qu^ 
ansiaba cumplir las profecías de Jeffer-
son y fijar su frontera setentrional ea 
los cayos y en los arrecifes del sud de 
las Anti l las . 
Oon la autonomía de 1897 se recono-
ció la personalidad de Ouba y Puerto 
Rico, roáa ampliamente qoe Inglaterra 
•a reconoce al Canadá y á Australia, 
pues nosotros segaíamos enviando se-
nadores y diputados al Oongreso de 
Madrid. Oon la autonomía de 1897 se 
nos dieron unas cámaras legislativas y 
un gabinete ejecutivo responsable. La 
nación sólo tenía una representación 
más nominal que efectiva: la del go-
bernador, qne R E I N A B A Y NO Q O B B R 
N A B A , como los soberanos en las mo-
narquías parlamentarias. 
4Qaé nos dan, qqé pueden darnos 
los sucesores de aquel régimen, que se 
nos ar rebató por la fuerza de los ejér-
citos y de las escuadras! No nos da-
rán nunca la condición de Estado; nos 
darán, despoés de mil vsrgonz ^ntes 
regateos, la ooudioióa de Territorio. Y 
en el Territorio predominan siemnrela 
administración federal, la de Wash-
ington, que designa al gobernador y le 
faculta para desiernar á su vez, TODOS 
L O S F ü N O l O N á E l O S públicos, y para 
imponer su veto á TÍ D A S L A S L E Y E S 
de la legislatura. . 
Es deoir que hemos oambiaio de 
bandera, de uftoionalidad, de idioma y 
de raza para perder también, coa el 
carácter y oon el espíri tu l a t i n^ lo que 
nos concedía la vieja patria; lo que se 
codvertía en una incomparable reali-
dad; lo que constitaia el orgullo nues-
tro y la herencia de nuestros hijoa. 
Y ¿qaién faé causa de qae la autono-
mía no perdurara y de que las colonias 
española?» se trocasen en colonias ama-
rioanasí Oob»; loa patriotas deOiba, 
ios libertadores de Ouba, hidalga y 
noblemente equivocados; pero equivo-
cados al fio. Por eao tiene razón el se 
ñnr Mendoza al «firmar que uFo6rto 
RÍOD debe á Onba sa condición ac tuaV 
8e la debe fí, y le debe, por tanto, un 
infortunio sin remedio y nna tr istes» 
infioita. Le ázb? su a tuolooniiioiónáe 
paíis dominado, á quiea ni siquiera se 
esencha porqaa h ipía ¡oh desventara! 
á ios hijos de Sh-k^speare en la lengca 
de Cervantes. Pnerto Rico no hizo na 
da para trocar su autonomía por esta 
viviseooión á que sa la reduce. Y^ bien 
lo saben los cubanos; la autonomía era 
en el presente libertad completa, do-
minio explosivo: en el porvenir era 
otra eos»: la independencia sin in»-
ohetes y sin maniguas. 
Ahora una declaración, necesaria 
porque el servilismo y !a ignorancia 
acíohao. Nosotros no somos antiame-
rioanoa. Aquí vivimos; aquí trabaja-
mos; aquí se nos aseguran los respetos 
y las garan t ías que no existen para 
los hombres dignos en nuestra isla le-
jan»; equí asistimos al desenvolvi-
miento de unas energías tan gigantes-
cas que dominarán en el mundo de las 
ideas y en el mundo de loa hechos; 
aquí, por último, encontramos, inoon 
t ras tablémente firmes, L A S L I B E R T A -
D E S Y L O S D E R E C H O S que no se otor-
gan á nuestro pobre pueblo esclavo. 
Guando ea le otorguen; cuando én 
Sao Jaan y en Ponoe, en Óorabo y en 
Lares se sienta un pnerto-riqueño T A N 
O U DADANO y T A N L I B R E y T A N D I G N O 
como en Brocktyn ó en Manhattan, 
nosotros seguiremos admirando, lo 
mismo que ahora, á los Estados Uni-
dos y creeremos que Puerto Rico ganó 
algo, por lo mucho que pierde, en su 
metamórfoeis forzosa, y que algo tam-
bién debe y puede agradecer á sus 
hermanos de Ouba. 
tíi no«, won. 
Eacántanse machas madres al 
contemplar á sa bebé qoe ingiere 
comida inadecuada á sa edad; nada 
hay comparable á la alegría qae 
produce á ciertas personas cuando 
ven que un niño toma buenas dosis 
de vino sin hacer el menor gesto 
de desagrado; otras gozan al ver 
que el pequeñuelo se está despierto 
durante largas horas de la noche y 
ayudan su ineonnio oon algazara y 
ruido que le entretienen despierto; 
no pocas se solazan dejándole por 
tiempo indefinido dentro del baño, 
porque allí él goza y se muestra 
conteinto. 
x no apuntamos esas gracias, 
mny comunes entre gente soez, de 
hacer repetir al niño palabras del 
vocabulario de l̂ s tabernas, pala-
bras que son indignas de labios 
inocentes. 
Las personas mayores juzgan 
muchas veces el efecto que en la 
salud del niño puede realizar un 
alimento, por la avidez que aquél 
demuestra para cogerlo. Cuántas 
veces oimos á machas madres dar 
como razón suprema de haberle 
administrado al niño ana substan-
cia de imposible digestión, el em-
peño que el niño demuestra por 
cogerla por llegar á ella.—Se deses-
pera, dicen, cuando ve la comida.— 
Llora cuando nos ve comer. Y por 
esta sola razón administran al niño 
alimentos que son impropios de la 
edad del bebé y que seguramente 
le causarán grave daño. 
También administran al niño 
vino, bien por el pretexto de que 
está anémico, ó porque es bueno 
qoe se le ayude en la digestión de 
todos los tóxicos que se le adminis-
tran. Y el vino, que es una bebida 
alcohólica, trastorna el estómago 
casi siempre y perturba seguramen-
te el cerebro del niño, no sólo en 
la primera infancia, sino también 
cuando tjene mayor edad. 
Las bebidas alcohólicas son tan 
nocivas para los niños, qoe sos 
malos efectos se van cuando la 
criandera hace uso de ellas; la 
nodriza que toma vinos, cervezas 
y otras bebidas alcoholizadas, pro -
docesoon eu lactancia, trastornos 
nerviosos en el niña: coando la 
criandera ingiere estas bebidas, el 
niño sofre insomnio, convolsiones, 
se voelve irascible, uraño y deja 
de nutrir. K i siquiera los vinos 
medicinales deben administrarse á 
los bebés. 
No debe tenerse por gracia del 
niño el qae se acostumbre á pasar 
largas horas de la noche despierto; 
y rodearlo do roido y de laces para 
celebrar en esas horas sos sonrisas 
y sus gorgoos, es fomentar sa in-
somnio. 
Ooando un bebé no doarme á 
pierna soalta tod* i i noche y se 
despierta con marcada frecuencia, 
es preciso pensar en que sofre tras-
trastornos motivados por caosa im 
portante: ó su aparato digestivo se 
halla enfermo, ó existe algóa agen-
te físico qoe le impide dormir, ó 
algún insecto pertorba so soeño 
Y por esto no deberaog excitar su 
sistema nervioso fomentando so 
insomnio coa raidos y lace?. Ver-
dad qoa el niño suele despertar 
lloroso, y qoe tan pronto se le tom a 
en brazos sonríe y gorges; pero 
esto no significa otra cosa, sino que 
el bebé se distrae, qoe ha cesado 
por un momento la cansa que le 
obligara á despertar y en manera 
algona significa que se le debe 
distraery excitar con ruido y luces, 
más bien deba buscarse el motivo 
que le ha obligado á despertar á 
hora tan intempestiva. 
Exactamente igual podemos de-
cir respeto á otras muchas cosas 
que se tienen por gracias en el niño, 
y que sólo son pretestos para que 
adquieran enfermedades peligrosas 
ó para que se agraven en las que 
han adquirido. 
D R . M. D E L F Í N 
L a s g s a c i a s de l b e b é 
No vamos á relatar las gracias 
que por su belleza é inocencia tie-
nen los niños en su primera infan-
cia, sino á dar á conocer á nuestros 
lectores algunas qne siendo verda-
deras desgracias, son estimadas por 
sus padres como gracias verdaderas 
y legítimas. 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS MERCADOS DEL DINERO 
Según E l Feonomista de Madrid, la 
situación de los principales mercados 
al finalizar el pasado mes de Enero 
era como sigue: 
" L a baja de los precios del dinero 
se extiende cada vez. A la que ya 
hemos seSalado en reseñas anterioces, 
relativas á los Bancos de Alemania, 
de Inglaterra y de Snecia, hay que 
añadir ahora la del mercado libre de 
Viena, y mny probablemente la del 
Banco de Austria-Hungría, cuya re-
ducción del descuento ee esperaba 
para este tiempo. 
La liquidación que acaba de pasar 
habrá producido, como de costumbre, 
cierta ligera contracción en algunos 
mercados; pero las esperanzas siguen 
siendo para el mantenimiento de los 
precios bajos del dinero. Así, en Lon 
dres se prevé, para primeros del mes 
que empieza, gran aumento de dispo-
nibilidades por desembolsos importan-
tes del Gobierno, aun cuando se pre-
sume para fines del mismo mes una 
tensión mayor que la presente. Tam-
bién en P a r í s , donde ha poco se ha 
tenido que pagar un plazo del nuev > 
emprésti to, el dinero se p resen ta rá 
más abundante, por lo menos hasta 
mediados de Febrero, en que habrá de 
satisfacerse otro plazo de esa deuda. 
For otra parte, son pocos los temo 
res de salidas de oro desde Londres, y 
si el precio del diaero se mantiene en 
esta plaza á un nivel que induzca ó 
los especuladores franceses á dejar sus 
disponibilidades, los precios hijos 
cont inuarán por un tiemoo considera-
ble. 
La si tuación especial de los p r inc i -
pales mercados es la siguiente: 
En Londres, el dinero ha estado 
muy abundante, y, tanto los p r é s t a -
mos como los precios del descuento se 
han presentado en fáciles condiciones. 
bjü. vista de la sólida si tuación del 
Banco, no ha cansado sorpresa la re-
ducción del tipo oficial del descuento, 
de que dimos cuenta en nuestra revis-
ta anterior. Las Bancos de fondos 
unidos han reducido so Interés por de-
pósitos desde 2.1<2 á 2 por ciento, y 
las casas de descuento han bajado loa 
suyos hasta 2 y 2.1,4 en dinero á la 
vista y en previo aviso, respaotiva-
monte. Los precios de loa prés tamos 
han oscilado entre 1.1'2 y 2 por 100 
en operaciones al día, y entre 2 y 2 .14 
en prés tamos á la semana* E l precio 
del mercado en las letras á tras mases 
ha caído hasta 2.7 8 por 100, pero dea-
pués se ha repuesto un poco. 
Noticias más recientes dicen haber 
aumentado la demanda de dinero y 
haber prestado el Banco nna buena 
suma, además de renovar todo lo que 
se le debía. Loa precios han subido 
hasta 3 por 100, próximamente en 
prés tamos al día. Los del descuento 
h»n oscilado de8de3.1416 á S . l ^ por 
100. E l papel ha abundado, pero la 
demanda de otras plazaa de Europa 
ha sido bastante importante, oon lo 
qne se ha impedido cualquier otro 
adelanto en la cotización. 
En Pa~Í8, las operaciones de des-
cuento eL-rc E vn&sa y b i aque ro» han 
sido muy reducidas; las necesidades 
para fio de mes se han dejado sentir, 
y las operaciones del nuevo emprést i -
to han absorbido una buena parte de 
los recursos disponibles. Sin embar-
bargo, se han hecho algunas negocia-
ciones á 2.5,8 por 100 I»»» orimeras fir-
mas, á 2 . 3 ^ / 7,8 por 100 las acepta-
ciones de Banco y de alto comercio. 
En Berlín, la abundancia cont inúa 
muy grande en el mercado monetario 
libre; el dinero al día no ha valido más 
/3e 1 ñor 100; el á corto plazo, 1.1,2 
por 100 y et papel para el descuento 
sigue siendo solicitado á 2 por 100 
Los reports de fio de Euero á fin de 
Febrero se h*n tratado sobre la base 
de 3 por 100 el máximum. Espérase 
que, siguiendo el ejemplo de loa Bancos 
ae Alemania y da Inglaterra, el de 
Auít r ia-Hnnetr ía b*1e su tipo de des-
cuento en 1,2 por 101), ó sea á 3.1^2 
por ciento. 
En Nueva York, el mercado ha es-
tado muy abundante y el dinero á la 
vista se ha orestado algunas veces á 
2.1,2 por 10(); pero «1 precio más eleva-
do ha sido 4 por 10[). Una nueva me-
jora en las reservas de los bancos aso-
ciados es probable que ocurra dentro 
de poco, y si el autaanto en los prés-
tamos oontinúa siendo pequeño, fácil-
majta se tendrá el dinero en buenas 
condiciones hasta la llegada del pró-
ximo o toño ." 
los MM Escolares 
El Gobernador Militar, á propuesta 
del Secretario da Xastmoción P ú b l i c a , 
ha dictado nna orden determinando 
loa Distritos Bluuícipales Escolares de 
las seis provincias de la Isla. 
Los de la provincia de la Habana 
soc: 
Distrito municipal de Madruga; que 
comprenderá el Término municipal de 
Madruga y aquella parte del término 
municipal de San Nicolás qoe pertene-
cía á Pipián; 
Distrito municipal de Agaacate;que 
comprenderá los términos municipales 
de Bainoa y Aguacate; 
Distrito municipal de Jaruco; que 
oomprenderá los términos municipales 
de Santa Oruz del Norte y Jaruco; 
Distrito municipal de Santa María 
del Rosario; que oomprenderá los tér-
minos municipales de Managua y San 
ta María del Bosano. 
Distr i to nunicipal de Marianao; que 
comprenderá la porción de territorio 
conocida por ''Oeiba'', que forma parte 
del barrio de Fuentes Grandes, del 
término municipal de la Habana, y los 
términos manioipales de Marianao y 
de El Oano; 
Distrito municipal de B*uta; que 
comprenderá los térmicos manioipales 
de Caimito, de Guayabal y Btn ta ; 
Distri to municioal de Osiba del 
A R U S - que oomorenderá los términos 
municipales de Vereda Nueva y Oeiba 
del Agua: _ . , 
Distrito municipal de Bejucal; que 
oomprenderá los términos municipales 
de La Salud, Qaivioáa y Bejucal; 
Distrito municipal de Batabanó;que 
comprenderá los términos municipales 
de San Felipe y Batabanó; 
Distri to municipal de Goara; que 
comprenderá los términos muniuipalea 
de San Antonio de las Vegas, Melena 
del Sur y Goara; 
Distrito muni«ipal de Güines; que 
onmprenderá el término municipal de 
Güines y el de San Nicolás; con excep-í 
ción de la porción de territorio que 
pertenecía antes á Pipián y del barrio 
del Oaimito; 
Distri to municipal de Nueva Pas^ 
que oomprenderá el término municipal 
de Nneva Faz y el barrio del Caimito, 
del término municipal de San Nicolás; 
Distri to municipal de San José de 
las Lajas; que comprenderá los t é r m i -
nos municipales de Tapaste y San Jo-
eó de las Lájae; 
Distrito municipal de Gnanabaooa, 
que comprenderá el término municipal 
de ese nombre, con exjepoión de la 
parte de su territorio que se encuentra 
dentro de los límites de la ciudad de 
Guanabacoa; 
Distritos municipales de Alquízar ; 
Catalina. Güira de Melena, Isla de 
Pinos, S»n Antonio de loa Bañoa y 
Santiago de laa Vegas; qoe compren-
derán, respectivamente, los términos 
municipales da esos nombres. 
Cuando, por vir tud de eata orden, se 
agregue un Subdiatrito entero á un dis-
tr i to municipal, el Director de dicho 
Subdis t r í to formará parte de la Junta 
de Educación del distrito á que ha si-
do agregado su subdiatrito. 
Cuando parte de un subdis t r í to se 
agregue á un distrito municipal, cons-
t i tuirá dicha parte nn nuevo subdistri-
to, ó será agregada á uno da los snb-
distr í tos existentes en el distrito á que 
hubiere sido agregada, y el Director del 
subdiatrito recién formado será elegi-
do en la forma que dispone el a r t í cu lo 
36 da la orden número 368, del Cuar-
tel general da la división da Cuba, se-
rie de 1900. 
La suerte decidirá el tiemoo que ha 
de servir cada uno de los Directores 
que pase á formar parte de otra Junta 
de Educación, en la forma señalada ea 
loa dos párrafos que anteceden, tratan-
do siempre de hacer lo más iguales po-
sible laa clases de que trata ei ar t ículo 
32 de la orden aúm»üo /-úS, 
Loa Archivos y demás pertenencias 
de las suprimidas Juntas de Educa-
ción, pasa rán en la forma que dispon» 
ga el Comisionado de escuelas públi-
cas, á poder de las Juntas de los dis-
tritos á que se agregue el territorio 
hasta la fecha bajo la jurisdicción de 
cada ana de aquellas. 
Los empleados en las Secretar ías de 
las Juntaa de Educación que se supri-
men, cont inuarán deaempeíiando sus 
respectivos cargos durante el tiempo 
necesario, á juicio del Comisionado de 
eecQtílaa públicas, para obtener la de-
bida ejecución de la presente orden. 
Los términos municipales á que ee 
hace mención en la presente orden soa 
los oue exist ían el 23 de Enero del año 
1902. 
CHILE Y LOS B0SR3 
E l señor Echaurren, antiguo diputa-
do de Chile y en la actualidad agen-
te general del gobierno chileno en Eu-
ropa, acaba de comunicar al pariólioo 
Le Temps, de Par ís , algunos detalles 
muy interesantes acerca de las condi-
ciones á que ae halla autorizado o l i -
ciaimenta para ofrecer terrenos de co-
lonización á los boers que deseen aban-
donar el Africa del Sar. 
A o»di* cabeza de familia le serán 
•iadas 70 hectáreas de terreno y 40 
hectáreas más por cada hijo que tenga. 
Se le proporcionarán gratuitamente 
los materiales para construir sus ha-
bitaciones, los instruroButos de cult i-
vo y los medios de substancia, 6 biea 
treinta pesos mensuales—moneda chi-
lena—así como la asistencia módica 
durante el primer año de su eatabie-
oimiento. 
Los terrenos de que se trata, ya me-
didos y desmontados y listos para el 
cultivo, hállanse situados en las provin-
cias de Valdivia y de Cautín, en Arau-
oo. Son de los más fértiles y cuentan 
con linas ferroviarias y con dos buenos 
paartof: V«ldivia y B^jo-Imperial. 
Esa región de grandes bosques y acei-
tada recuerda laSniza y la Savoya. 
El seüor Echaurren se halla ya en 
relaciones oon los delegados boers en 
HJaropa, y «e preparan á visitar al 
Presidente Kroger para presentarla la 
oferta oficial del gobierno chileno. 
La diplomacia chilena, por otra par-
te, in tervendría junto á Inglaterra á 
fin de obtener su asentimiento á esta 
iniciativa filantrópica, especialmente 
la autorización para los prisioneros 
boers y sus familias de salir de los 
oampos de concentración, para embar-
carse á bordo de navios fletados al 
efecto por el gobierno chileno y ofre-
ciendo todas las comodidades apete-
cibles. 
Según piensa el señor Bohanrrp, no 
Miércoles 26 de febrero de 1902. 
E l Ooteto Español en eombioaeióa coa 1» Com-
paDíade Zarzuela. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A las 8 y l O 
Primero. La rarzuela 
X^a H e v o l t o a a / 
Segundo,—Tercera audicifin del Ooteto Eipafiol, B 
Tersen, L i earfaeU oi5mi<« 
l i a G r o l í e m i a / 
6RAN COMPAÑIA BE ZARZO 
O- «» 15 f :. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
em)e« $ i oo 
PaJoo» 3 0Ü 
Lcoeta con entrada 1 fO 
Balaca COB idem 1 U) 
Asiento tertulia 0 50 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia ••«•• 0 80 
En h próxima semana estreno de 
L O S T I M P L A O S 
E i etsayo. 
E l Ch ico de l a P o r t e r a 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - F e b r e r o 26 de 1902. 
£8 probable qae Inglaterra se opoog» 
¿ eeta téDtativ», padieudo eooontrar 
en ella ana eolaoión á la sitaaoian es-
pantosa de los oaaipos de reoonoea-
trados. 
MOHUfflio A mm\i 
SastJFipción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
Suma anterior...$ 3.598-35 $1.721-33 
Cantidades recaada-
dádas en Manzani-
11o y pontos limí-
£r( fea. 
El vicecóssol de Es-
paña 500 
El Prefiriente del Ga-
eloo Español . 5 00 
D. JÍ eé Qairch Corra-
ger.. . . 5 00 
Domiogo Garc ía 
Prieto — 1 00 
Matne 1 A roas 
Campos 1 00 
Genar'.- Fernández 
Peña 1 00 
KafaelPortiilaCaa-
tilio I 00 
José .Vientre . 50 
Joan Bta. Vidal, . 50 
Eduardo L ó p e z 
Archillas. 50 
Ricardo So l a n a 
Captllo 50 
José Sánchez Ro-
d'ígtrez . 50 
Germán Fernández í>0 
And.és Vivó &0 
Manuel Redueles. 50 
... Joan Pagés Miguel 50 
9. Francisco Tejedcr 
Carbajrsa , . 
Joan García de la 
V< ga 
«. Framigco de B. 
B«rtoc (cubano).. 





Enriq e Colomé.. 
Antonio Castaño.. 
Cándiio Baserva. 
. . Magín Gust 
Ramón Collaso... 
B reardo Izagoi-
rr© (cubano) . 
Vicente Rodríguez 
JceA Surós Díaz, 
(cubano) 
José F;lez. Peña.-
Jo é Moneerrat.., 
Manuel López Gar-
cía 
, . , Angel Sotana Cas* 




. Jffé Manday Díaz 
. Adolf> Sínchez. . 
. Francí co Iglesias 
. Joan Figüeras . . . . 
. Antonio Diego... 
. Manuel Fernándes 
. Jofé Vjves. 
. roem»! Llorona... 
. Féiix Atig^l Ma-
drigal (ftubano) . 
. Ceíednnio Roí b'tila 
. André- V é v e t Pa-
gúela 
. Jr FÓ López . . 
. Odón Ferrer Co-
rrt-tpu^r 
. AreenioOrtíz Ortíz 
. Juan González... 
. Miguel Baserva.. 
. JOFÓ Rancio . 
. AveiinoFerná dez 
. Jo^é Villa onga... 
. Gabin . Mprladec. 
. Francisco Uset... 
. F upiino dllegul-. 
. Joté Menéndez 
. Ma ías Yáñrz . 
. Isidoro B fñ! 
. Joaqnín Ferrer 




. J sé 0 iver 
. J* sé Panif . 
. Mí/nuBi Gómez.. . 
. Francipc » Moreno. 
. Z tilo García 
. F fcncieeo Aedo.. 
. Manuel del vahe. 
. Bernarfii» Acea... 
. JuHíiv Ch^rtrudia. 
. Alfrefjo G a r c í a 
S nch«7 -
. Felicia no ZorDoza* 
. J'>é Zornoza . 
. Alejandro Sánchez 
. .'oeé Sores la r n . . 
. José Fer r á n d e z 
Parcero 
. Luí ? Bel irán 
. Francisco üárpio, 
. Manuel Rodríguez 
. Juan Sacasa . . 
. Vicente Roca.... 
. Domingo Ferreiro. 
. Franoieeo Daet 
Maciá (cubano)... 
. Joan García, uiem 
. Joaquín Gar: ía id. 
. Manuel G^rcí-i id. 
. Luís F jardo i d . . 
. Franei^co Olive a, 
• José Llanio 
. Evaristo de la Lia-
na 
. Alvino Carahón.. 
. Antonio Zaldívar 
(cubana ) 
















































































Total $ 3.675 4 7 Í1.S48 33 
(Conttnuatán,) 
NOTA.—Las cantid des contenida? en 
la pretente liéta son en oro americano. 
y mu OE mmi 
Ayer se efectuó la tr igésima primera 
sesión dí-1 juicio oral de eata cansa 
bebiendo principiado á i» ana y oa&rto 
de la tarde. 
El lioennUdo Z^yas, defensor de 
Neely, refir éndone a la» ú'timftp frases 
d^l Firtoal, comienza en informe dicien-
do que en mny poooestimaría el hnnor 
del pueblo americano, y tany insegaro 
el porvenir del pueblo onbano, ei por 
nna sentencia más ó menos, en nn sen-
tido ú en otro, se oonaideraae ultrajado 
aqnél. 
L a aonsaoión contra Neely se basa 
en tres elementos de prneba; en aa in-
forme perioial, en la declaración de an 
testigo de Estado y en la confesión de 
na procesado. 
En cnanto á la prueba pericial dice 
qne además de ser enredada, confusa 
é inexplicable, es la s íntesis de los in-
formes acusatorios de los Inspectores 
Especiales de Correos, 
AQade qne el testigo de Estado, 
Bicb, ha falcado á l a verdad, haoienlo 
aonsaoiones absurdas, de las que Neely 
ha venido á tener coaooiraieato des-
pnés de principiado el juicio oral. 
Segnidamente haoe notar ia diferen-
cia que existe en los Reporis del Secre-
tario de ia Guerra y del Post Master 
(Je eral de los Estados Unidos, res-
pecto d é l a recaudación postal de Cu-
ba, comparándolos con el informe de 
lo« Inapeotores E^petúales de Correos. 
Trata del proceso de extradición de 
Neely y entiende que el tribnaal ê » in -
competente para juzgar á su defendí 
do, agregando qne se ha faltado á las 
leyes vigentes desde que ee inioió di-
cha extradieido, y que ésta se obtnvo 
i legal méate . 
Sostiene qne el Jaez de Ins t ru í oióa 
pidió la extradioióa fuera de tos tím 
casos qne determina el art ículo 826 ífc 
la 1*»y de Enjuiciamiento Criminal. 
Neely — afiade el sefior Zayas — se 
encontraba en su propio país , y coüfar-
ns* al art ículo 826 de la citada Ley, no 
pedf» proponerse su extradición. 
O ápase extensamente sobre !a i«n 
prouedencis de la ' x t r ad i c ióo , y llama 
la atención del t r l banal respecto del 
h «h» di» qne DO existe disposición »l-
gnna del gobierno interventor, qne re-
voque los preceptos referidos. 
A las dos y cuatro: s» concede un 
receso, y reanudada la sesión pocos 
mo mistos después , el Ldo. Z^yas con-
tirú-v tratando sobre ei particular de 
la extrsdioióB. 
El Juez, al decir de la defensa de 
Neely, no manifastó porqué soHoitab» 
la extradición, cuando era neoesari© 
determinar que aquel se hallaba com-
prendido en alguno de loa ca» ' s á qu*» 
haee referencia el ar t íeui« 826 de la 
L*y de Eojnieiamieato Criuimal v i -
gente. 
Y ñor no haberse cumplido ia ley— 
agrega el 8?. Zayas—el tribunal tieoe 
e » el baoqoi l íodeieaaeusadoK a Nrtely* 
8^ extiendeea consideraciones acer-
ca de la irautortaneia y gravedad q^e 
enoierra esta cuestión de exsradiíoióa 
y haitandone mu? fatigado pide al t r i -
bunal un nnevo reoí-so. 
E l presidente, Sr- Oftiz, l evantó la 
sesión para eont ionaría h<>y 4 M* hora 
de oostombre, e« q n e s e g u i r á su iofur-
rae ei hdfK Zavas. 
Eran l»« uu»tro¿ 
Febrero 22 6 1902. 
8pflor Directar áh\ D I Á A I O D É L A 
MÁBÍNA. 
Habana. 
Muy sf ü^r mío y estimado Director 
Los copiosos agu^oeros que »>er do-
rante siete ó oeh horas sm ces*tr in -
vadieron estas comarcas h^n f i i o a l -
t?*meate ben^fl ^osos p^ra e^tas zona , 
donde la prolongada sequía asofi 
les ««napes. Los sofridos oamp^ino^ 
han vnelto á recobrar l»a esperaíiE^s 
que ya tenían perdidas sobre la ose-
cha tabacalera. jLastrnaa qne no e^ 
nos concedan esas rebajas «raao^lar ia? 
qne con sobrada y legítima razón re 
«mbamos dei Gobierno de Washmg 
tc-nl 
Fadro 9 a i » z . 
E l día 18 p a r u ó par» Uíenforgos es-
te elooa»* a t« orador y misioowfo cató i -
oo. de^pnórt de doce dí»fi de grata per-
m*nef?ciaen esta loca-idad, d'>odrttuvo 
cariñosa aoogid*. Era p^qa^ñ^ nues-
tra igle-ia para contener ei gentío qne 
acudía á ojr sa^ sermones. 
Para el di*. 3 de Ma^o se preparan 
grandes ñet<ta& con motivo de ser la 
pati oua de este poblado doíide se «pe-
ra venga á tomar parte est^ misionero 
catOiifto qae t^at*^ wimpsiias dejó en 
Í*o breve permanencia. 
JB¿ C o r r e s p o n s a l . 
NECROLOGÍA. 
T as larga y penosa dolencia ha fa-
lletíiao en e«ta oindad la señora doñ ^ 
pj-ar Pintado, digna esposn d« D. M i -
gas! Ba-no, aiUTgao t ipógrafo que 
presto largos afíos sns servioios en la 
imore«ta dei O I A B o D A L A HáeiüfA 
Urm este mot i lo damos nueRt^o pésa-
me mas mentido al señor B ieno. 
E i eucierro se ÜééttUitft rosflana, á 
las ocho de la misma, saliendo el ca-
dáve»* de ia e s s» mortuoria, SAU B*-
f e 131. 
D. soanse en pa«. 
ÍÚS V A i í l O S . 
V I S I T A 
A ' er t<»rde pa^-ó a bordo del boqne 
de pn-TH nostriaoo ^'«««««^r, qne se 
i-n«:u^nfrH f-̂  dea lo en O*DÍ>*, par>» vi 
-itrtr a «-u eomandante y demás t^fi da-
íes, ei S^retario de Sitado y Goner-
oación Dr. D^go Tamaño, acompifcBí» 
ao del Sr. Be vis. 
S O L O 4 D O S 
A bordo del vapor americano Méxi 
oo, qn^ f vod^-ó eu puerto e>»ta mañana . 
proced<-nt^ (ie Noeva York, llegsron á 
esta capital CO -oldados del t jército 
amprio^do. 
- i A I J A l H i l ' A L S i P I C A I 
Haoe alstúo tirjmpo e^tá vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á ios tau aeredifados de Pedro Cortés & 
Ca. de Oiudadela, Soio deben considerarse legitimes y de primera los 
que tengan interior y t-xU riormeníe el siiín'ente letrero: 
C A I Z A b O E X T R A . — C O R T E S & C * 
Lo que advar tumí - s na:< a que el p ú b l i c o no saa aerpre _dido. 
L&s ú m e a s canas resv pteras de calzado estsecial son 
Aguila 201, Ttlf, 1575 Obispo y Abalar, Teléfono 513 
gau Balael 23, Xelétoae UOO, 
o 273 4-8 Fb 
E L E M P R E S T I T O 
E n la tarde de ayer se rennieron en 
el Ayuntamiento la Oomisióa del E m -
préstito y un representante de la oasa 
de Upmano, cambiando impresiones 
sobre la nniñcaoión de la deuda, reco-
giendo el Ayuntamiento los títulos de 
ia 1! y 2t hipoteca. 
Después de una extensa disensión 
se acordó dar nn plazo hasta el vier-
nes último á la oasa de Upmann para 
que proponga la forma en que esté la 
oasa dispuesta á hacer la negociación 
toda vez que dicha oasa es la qne tiene 
mayor número d e bonos y representa 
además á gran námaro da tenedores. 
Bn el caso de que no se avengan los 
tenedores da bonos d e la primera hi> 
potoca, la comisión propondrá la reali-
zación de u n empróstic» de 16 millonee 
de pegos, bajo la base d e "impuestos in» 
directos sobre l a fabricación de alcoho-
les y tabacos", para hacer frente á los 
gastos del alcantarillado y p * v i m e u t A -
oíóa de la ciudad y recoger la primera 
hipoteca. 
PBTIOIÓN DB I K D Ü L U O 
Bl Gobernador Oivil d e esta provin-
cia ha enviado al general Wood la so-
lioituá de los Oompromi^arios Senato-
riales y del Oonsejo Brovincial, pidleo-
i o e l indulto de todos los individuos 
que cumplen condenas por faltas, i«n 
el Oastillo de Acaré-*, para conmí»m? 
rar con nn aoto de clemencia el 24 de 
Febrero á i t i tao . 
I N S P E O T O R E S 
Ha sido nombrado Inspector d e las 
Obras del segundo trozo de! camino 
l e Oananao y Guaos, e l ^eñor don 
Juan Qoirós . 
También ha sido nombrado Inspec-
tor d e l a parte del referido camino, en-
tre Oienfaegos y Oaunao, e l señor d o n 
Froi lán Mendoza. 
EL FERBOOABEIL OTtNTBáL 
De Sil Trabajo, de Sanoti Spiritns, 
tomamos lo siguiente: 
*sLos qne siempre hemos creído que 
el horizonte de este tmeb o, solo ge am-
pliarla con una vía férrea que lo nníe 
r a al resto d e l a Isia, estamos de e n -
hombne'ia viendo los trabajos d e la 
"Onba O o m p a n í " 
El rí«m*l v4 d e s d e esta ciudad h^sta 
la fines Buena Vista, junto al rio Z 
allí se une con la linea central el tra-
yecto del ramal es dv> tres leguas, 
Y lo« terraplenes d e l ram*i tienen 
próximamente una legna, desde la c i u -
dad baeta e l primer oftmpamento qne 
eeté e n l a finca Lnmmif del 8r. Oota-
vio González, distante po»o m á s de u n * 
^g'u*; ya es tá en su mayoría terr«p>e 
nado y en espera de los t raves^ños , 
pnentes y raíles, 
Ka i» oonexión del ramal con la Oan-
trai en Boeno Vista sncede.lo ursojo. 
En et ñi Z za tienen qae baoer un 
rvu^nte de 601) p ies de largo, puente 
qoíM-eada iüforme» e^tá eíi>?arsrado y 
*erá de doa pisos; uno pa-'a el ferroca-
rr i l y-ot^o p,*''» carretas y péari »n ^ . 
Mr. W»Q Horne en eu reofente p^so 
o r r esta oiod>*d ha asegara'lo, que p» 
ra Junio es tarán ya an laudo las loao-
muturas. 
V A O U N A O B A T I S 
Todos los jueves, d« doce á t r í a de 
lw tarde, ae adminia t ra rá so Is-^eore-
tí»rla provisional de la A.oademia d e 
Oienoias, 8*md número 20. 
B)H.CAÜOAOIOfi M U N i n t P á L 
El di» 25 recaudó el Ayuntamiento 
de I H s-Oíiüa por todos couueptos 
*8.842 70. 
P . a i T i ü O Uí í IÓN D B ^ o n n l T í O A 
£ u i a seeióo d e l oia 22 or ivb^ada 
por el Directorio General a»d Partido 
^CJaíón Demoorátio " , se aíjordó con-
v o y a r á low Sres. Delegados de la 
A.s»fnblea Gen ral par* oelebrar una 
>es)ÓQ, el próximo dia 17 de M»rzo, a 
¡ a s c h o de la noche, eu *-l Circulo de 
' U lóa D ^ m o o r á t í Q j s " Oou^ula-
do 111 ea la qae se t r a t a r á n todos ios 
;*8auioi pendientes y los dem^s q n e 
fáeran importantes para ei Partido; 
H ' ^ rdándo^e también no publicar ma-
tiífijsto alguno. 
B-íOAS V a O A W T E S 
Existan oiboo beuas vacantes de la» 
ioce ofrecidas al Ayuntamiento de 
esta oind-idpoí' el sihñor Peyreliade, d i -
reotor del üoase rv» tor io de Música y 
Deolamaoión, 
El Ayuntamiento h* convocado as-
pirantes por el piazo d e treinta dias, 
según se pnbirca ea la Oaoet'i d& 19 
del corriente mes de Febrero. 
Msconaioión indispensable ser huér-
fano de la Patria, á cuyo efecto los in-
rasados deben pre-ícntM.r documentos 
que acrediten dicho extremo, 
I l í T K B K S A W T R 
Para n n asunto de in te rés , relacio-
nado con eos fincas gravadas con cen-
sos de la señora dofia M «tilde A!va-
rer, viuda de Oueto, heredera u«ufrao-
tuaria de don José Oueto, solicita á l a 
tas personas qne ln(-go se d i rán, el 
doctor Andró* ¡áegnra y OHkbrera, e n 
AQ eatndio calle de San Ignacio nú 
oero 78 altos, de tres á oínoo de la 
tarde los dUs laborables: 
A don Pablo Garda Travieso, dae-
Qo de un potrero en el c o r r a l Maya-
guaní, en B^tabanó , 
A don Teófilo Oropesa y Pérez, duft-
ño de un sitio de labor en B^ t absnó , 
A don Jüorenzo Díaz y Morera, due-
ño de nn sitio titulado "Mamey," 
martón Tumbadero, Güi ra de Me-
lena. 
A doña María Baaebia López y 
Acost i , dueña del sitio de labor ' 'San 
Pedro'* en Güi ra de Melena. 
A doña María Bíasa Eloísa Mede-
ros y Alvarez, dueña d é l a fino» «'San 
JOPÓ " cuartón Seborucal, en San AÜ-
i onio de los B^ños. 
A don Agus t ín Ooto y Toledo, due-
ño del sitio "San Vinente" en el co-
rral Mayagnaní, en B i t a b a n ó . 
A don Diego María Mayoli, dueño 
de un potrero en el partido de "Aguas 
Verdes," en Q i iv ieán , 
Y á don Antonio, don José Pío, doo 
Andrés , doña Oiara, doñ* Bamona y 
don Jaste Mazorra, dueños del potre-
ro "Beoompensa," en Ba tabanó . 
E l doctor Segura ha escrito en plie* 
hoa certiücsdos á dioaos señores, di-
rigiéndoles las cartas á sus fincas di-
chas, á ellos ó aus arrendatarios ó en* 
cargados, y espera que le vean antes 
del diez de Marzo entrante, pues de 
no, proorU^rá contra los mismos como 
de ignorados domicilios en la reclama* 
oión que tiene pendiente. 
E l Ghampagr.o más selecto es el 
mn CLicpT-pomRBiN 
es 
o vn-fl P. E. Day-
Kichitckuy y tenora, P. Ejie, r 
den, E. W. Barret y ^nora, Sra x 
Barrett, George Wugate y señora y 
rita Wugate, de los E. Unidos. 
Día 24. „ rrung 
SSms. -Sm* D. W. Schocker y Tbo. 
E. Cremunichs. 
D í a 25- , „ .Cñnra 
- S a ^ . - C a p i t á n Lerh6ba;!ey y eenora. 
Día 26. 
Salidas.Sr. D . C S. Elchadje-
H O T B 1 . " T J B l i E O R A F O 
^ a d ^ - S r e s . D N. M. Scbmenker, 
F. E. Crimmiora, F. J. Guswarl, H. Kesliy, 
G. Nogan y Sra., de los E. ünldos. 
-Has ta las 11 ^ la ^ n a . 
Sres. D. John Yhorpe, Geo^F. H ^ » | 
JosephA. Esleo. P^scival Kasgnhar. 
Hanaen y Sra., W. B. Mailing. 
Shiset, Srita. Martha Harns, W 
les, de loa E. Unidos. 
Dia 24. . .„„ 
Salidas.-Sr. D. A. Granda y familia. 
Dia 25. _ , o.ifa 
M ^ s . - S r e s . D. N. L. Dauley, S a-
Dauley, Srica. Ya!e, J. C darle, Snta. 
Harle. W. Murray, W. Hawkins, W. u. 
Richardaon, S. G. Hath, A. Halled, Cd-
ward Z:nmer y Sra-, Loaifl C. Rabn y bra-, 
E Miard-» Liaeaga, Francisco de I 
Nicolás del Moral. 
Sra. J- B. 
E, Know-
Síera ie io de la Prensa Asociads 
D e h o y . 
Madrid, Febrero 26. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Telegrafían de Barcelona qne se ensci-
taren ayer nneros distarbioe por haberse 
negado las antoridades á poner en liber-
tad, Eesúa lo pedían loa obreros, todos los 
compañeros snyes qne se hallan presos, 
á consecnencia, de los anteriores desórde-
n?E; cen este motive, h abo algunas coli-
siones entre las tropas y los alborotadores, 
do ios cuales resultaron varios heridos, 
LOS T I P Ó Q B A F O S 
Los tipógrafos barceloneses están otra 
vez descontentos, y jian declarado que se 
deciararán en huelga si los dueños de im* 
prenta y empresas psrisdíaticas no acce-
den á sus peticiones» 
H U E L G A G B N B B A L 
Sa han declarado en huelga general to-
dos Ies gremios de Murcia; con esto mo-
tivo ha sido suspendida la publicación de 
todos los pe?iódicos en aquella ciudad. 
Barcelona febrero 2S 
G Ü A B N I O I O N B B D Ü O I D A . 
El gobierno haraduoiionumments la 
guarní cien de esta ciudad-
Washington, Febrero 26. 
P O L I T I C A O B S T B Ü O 0 1 O N I S T A 
Bruñidos anoohâ  en asamblea general, 
los repnblicanos de ia Cámara da Repre-
sentantes, discutieren extensamente la 
ouastiÓQ de la resiprocidai con Cubs, y no 
habiendo sido posible'que sa pusieran do 
acnerdo. detsrminaron suspender ia sesión 
y voiverso á reunir en la noche dol próxi-
mo lunes* 
Gonstantinopla» Febrero 26. 
MISS STONS 
Han llegado á Salónica, la mUioaera. 
ameriean-í M'ss Stone su compañera de 
cautiverio F¿i;ka y el n ño is é & 
Manila, Febrero 26. 
B E N D I C I Ó N 
Se ha rendido en Calsmba, isla de Lu-
zca la ftítiaia partida da insurrectos que 
quedaba en aque les contornos; sa com-
po-iía de un capitán, tres tenieates 7 31 
soldados, de ios cuales 21 techa armas 
de fuego» 
N ií>va York, Febrf»r' 6 
" 11X^(39 A BORDO 
S1 Príncipe Bnr qae convidó eral 
Presidente Eccsove t á nn lunch á lor-o 
do su yate M o h e n z o l l e r n , reiteran-; 
d sa mutnamente los sentimientos doL 
. . . i Francisco Delgado y Díaz, 4 mefes, Ha-
amistad que maniíestaron on e. banquete J baña, Aguila 116. Bronquitis capilar. Par 
de la GasaB anoa. Ido. 
OBSEQUIO i DISTRITO E S T E : 
i Maria Tereea, 51 año*, Batabanó, Mo 
El Alcalde Municipal ha brindado al Inasterio Oarmelitas descalzas. Supuración 
P íacipa Ecnqne la H b e r t n d d e l a p * 1 ™ ™ - ^ * ™ - „ ¿ 
7 r , ,. í , . , | Amada Maza Collazo, 5 meses. Habana, 
c i u a a a y le invito para la funciOü de jEgido 9. Bronqnitie. Mestiza, 
gala qae se celebró anoche en su honor en | DISTRITO OESTE: 
M ri (-órdova y Villate, 18 años, Haba-
na, Santiago 5. Angina de pecho. Blanca. 
Arturo Key. 6 años, Habana, J. Peregri-
no 4. M ningiris. Blanco. 
Gecilia Correa, 6 meses, Habana, Neptu-
no2l9. Brorquítis. B'anca. 
Triniiad Silva, -̂ 6 años, Santiago de Cn 
hf , Fernandina 34 Pibrona. Negra. 
María Antonia Solar, 90 años, Cuba, 
quinta La Wisorícordia Cfiqu xia. Blanca, 
Carmen Bello Angueira, 64 aüos. Monte 
36J. Arterio escloroais. Blanca. 
H E S X J M E W 
Nacimientos. . . . . . . . . . . . 12 
Matrimonios 02 
Dafanciones.. . . . . . . . . . . 19 
A. 
F e b r e r o 2 3 -
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos Ifígítim^s. 
2 hembras blancas legitimas. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO KSTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO O E S T E : 
2 hembras blancas legUimao. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO E S T E : 
Fernando Barata Puyol con Leonor Unoh 
Barroso. Blancos. 
Eulogio Mirandona Santiago con Lau-
reana Ortiz Sánchez. Blancos. 
D E F U N C I O N 33 . 
DISTRITO NORTE: 
Ignacio Allora y Herrera, 6 meŝ e, Ha-
bana, Neptnno 168. Bronco pneomouía.Ne-
gro. 
Luisa San Joan Rarais, fSaño?, Güira de 
M elena, San Miguel 168. Arterio eaolorosis. 
Blanca. 
María Mazo y Snarez, 7 meses, Crespo 
30- Enteritis. Blanca. 
Joeé Alvarez de la Campa, 65 años, As-
turias, Concordia 44 Semilidad. Blanco. 
Jnana Guerra, 18 años, Habana, Bianco 
34 Enteritis crónica. Mestiza. 
DISTRITO SUR: 
Josefa Reina y Fernánde?, 90 años. Ha-
bana, Corrales Í44, Gangrena. Blanco. 
Manuela Gil y Secades, 47 años, Tarra-
gona, Industria 138. Nefritíd. Blanca. 
Jnan Lóoez y ("iepe o, 15 años. Habana, 
Tenerife 43 Perniciosa. Mestizo. 
Magdalena Muñiz y Benavides, 42 años, 
Esperanza 95. Tnbercu osis pulmonar 
Parda. 
Leoncia González, 39 años, Santa Clara, 
Tenerife 51 Tube culosis pulmonar Blanca 
OÍ Teatro do la Gpera. 
Washiogtoo, febrero 26. 
H A S T A LOS I N G L 3 S B S 
Se Inn recibido en la Sscretaría do Es-
tado ías protestas que presentan algu -
nos comerciantes de Liverpool contraía 
proyectada reciprocidad con Cuba, alo-
cando quedo establecerse resultaría per-
j aiiciai áios intereses del comercio i n -
g.és-
iiiyinteito iarítiü© 
B L " M E X I O O " 
Procedente de Nu^va York, entró en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
México, conduciendo carga general y 1¿8 
pasajeros. 
B L " O L I V B T T B " 
Con carga, correspond encia y 78 pasaje-
ros, fondeó en puerto hoy el vapor correo 
araorieano Ohvette, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. 
C A S A . S D S C Á . M S Z O . 
Plata española de 77i á 77| 7. 
Caiderilla de 74i á 75 Y. 
Billetes B. Español., de bl á 6 f V. 
Oro americano contra ) * o» á RA. P 
español \ 9 » r 
Oro americano contra ^ x on p 
plata e s p a ñ o l a \ 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades. . á 6.80 plata. 
Luises. . á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en J , -, O0 ̂  
plata española . . . . \ • ^ v, 
Habana. Febrero 26 do 1902. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L "INa-I .A .TBRí?A" Ú 
Día 24. ^ 
Enímdas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Samuel W. Bronn y señor», se-
ñorita L . V. Broun, Edgar J . Stachrtherg, 
W. M. Schwoeoker, O. J. Thomas, W. H. 
Gebbous, de los E, Unidos. 
Día 25. 
Suradas.—Hasta las once de la ma-
ñaña: 
Sres D. E. D. Henrrington y seGora, 
James Ohoym y señora, Harrison Beatty, 
W. Newell, Glarence Slaaon, L . Wannor, 
Thomas J. Teldsr, J. L . Me Cullod y se-
ño a, Srta. Alicie R. Me Cullod, W N. 
Maybsrry, C. S. Elchudje, capitán Lerris 
Bayly y señora, A. F anck Rloharson, A'e-
xander E. Humphrey y señora, Sra. M. C. 
Hamphrey, Srta. E . Allie, Sra. Margarita 
Aliis, S K. Síantan, L . B. Stanton, 8. M . 
Stanton, D. Z. Denuead, <5err:rodi3 W. 
D6nnead,Katerine Barker, George S Hokc, 
F. J. Lesraan y señora, Robart Listnan, ee-
ñovita Cabía y Sra Peremend, de los E. 
Unidos. 
Dia 26. 
Eníradas.—Hasta las once da ia ma-
ñana: 
Sres. D. Joaeph B. ReweH, Sra. Shara 
E. Rewellj G. W. TVililams y señora, GK 
Marzo 50 asombrosas vistas de B^r-
oelona, el Monperrat y T<trrBgont ; ea-
trada 10 centavos. Oaliano u? 116. 
C I E G O D B FÜBILLONBS.— (Nepcano 
y Monserrate.) Temporada da 1901, 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos con regalo de j a -
gaetes á los niSos, y tos jueves ma-
tictes populares á las tres de la tarde. 
—HoyMiss Adgie Oastillo en sa famo-
so trabajo coa los leones.—El lañes 24 
gran matinée. 
Sección de Recreo y Aaorno 
S E C R E T A R I A , 
aSTAN B A I =B D S P E N S I O N 
CoaapeteDtsmenta aaiorlzad* eet . S isaláa p r la 
Jnnta Directiva, AOOTÍÓ oelebrar na gran baile de 
diifraoes en la noche del domingo 2 da marzo, a« 
anuncia por este medio para conocimiento ia loa 
señores asociado). 
Es de abeoint» necesidad qnltane por completo 
el antif ÍZ ante la Comisióa en el gabinete de reoo-
Eooimiento. 
L a Comisión podri retirar del sa'ói á toda per-
aona qae considere inoonv^nieuta, sin «x^lioaaio— 
oes de niegun» oíste, como lo previese el artfaaio 
13 del Reglamento. 
Los pre-ioi son $'-50 familiar j $1 parsonal. 
No se dan contraeiSee para sallf dal Centro. 
Las pnertas se abrirán é las ocho <• ei b&.le e a -
p^iarü i lae nneve. 
Habara febrero 26 ie 1902 — E l Searetarlcv B. 
García. o .Mr alt 24-2» Zd-Í» 
R B E R ' i l . — « o l i c i t a nn oflota , «neldo $39 
qae tenga máqn m s y eep» su obl'gaflóa. a no 
nuo ; s» ..ressaca. L a Mil orqaina, L tz entra 
I . qal«»d»r y «me o* 1^3 lt-27 3d a* 
B 
Bn. fíar ta M a r í a dal Rcsario 
•ando do i magn'iü as fu.usa, ia a<ia cou rio, de ' f 
O'H i!-rf >8, cero más ce dcü mil pnlmss, árbo-
es f atnine, en $ .2 .'ü y se rebaja pe oe so da 
$1.075 L . ntra una cabaheii», coi'. 800 palmaa 
paridoras, árboles íintales, bgnae (nagot&blee, cata 
de Tiviesda. cbioaero, gallinero, corral p «.ra orde-
ño, cercaba con 5 alambres, t. d -n el ine|or esta-
d-> y Horade g.-.-vamea en $1 )s«iO. nna g*.-j» — 
Si nz da )a borr», correaor de ná mero, Amar-
g^ra ?(' 1 ftfi «!> 4a 2t> 4 -'¿a 
P o r t res centenos 
Se alquila la fresca cana Jcv 1 ar 4 tiene atrita, 
íaoiioro, sais, comejor y 2 habit oione», con patio. 
En la bodagaesquiua San ¿rancia o está ia Il&va 
é i f man. c328 6 2) 6* 2 í 
a r i n a é e P l a l a P o 
R Crusellas, 
PARÍ LOS ASCIAES3 
Y PEES» m.i 
É m [sis m ñ K [ÜMÍ m ñ m m 
k wto eo todas las Fanoaclas j Tisiiá de \P¡"'* 
o 227 1 F b 
Seáerís, Perfumería, 
Scmbrercs 
Novedacee de Paria. 
HE 
Bíaría Lacalle. 
n 2* 0 
F l ú î o T O R j - E T R S C T O , 
E L E G A N F K Y Ol'MOOO ae 
oi qua bü' M ria Lae. 'e. 
8 2 
entrn 
C t e i s p o y C ' H e i U y . 




P I R á S I R l I f M I S 
E s p e c t á c u l o s 
T A C Ó N — C o m p a ñ í a de O j . r a I t » . 
liana.—A las 8: La ópera en castro 
aotos, Lucía. 
ff A Y R B T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela— 
Fonoión por tandas.—A las 8. Misa 
Erere.— A tas 9; E treno de laz«rasae-
la cómioa enua acto, E l Capitán Me-
JiHtofeles. 
A L B I S U . — - C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Pane ó J corrida,—A las ocho v diez: 
fl Rtvúltom.—Concierto del O teto 
E pañol.—Lffl Qútf&ni*. 
MARTI.—Oompañis i D emátioa y de 
grandes espeotáoolos dirigida por PI 
aotor don Luis Rmooroni.—A las 8: 
Las Dos Huerfanitns. 
A L H ^ M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
l - y Baile.—A las 8|: Bstreco de la 
zarzoelade g an aparato ea dms actos: 
Aventuras de Florimbó 6 a.n Vioja por 
AÍn¡llZt]íl^\^lan^ t̂o de CarpiRMíríü, Pintura, i í i . i a ia -
/ivmtvras ne F'^riv&hó ó n n Virj por el 
N r t e—A las 101: Fuego! Futgo! . . 
E X P O S I C I ^ W I M P E B I A L . — D ^ d a el 
!on:^24^p P - W r o «i rtrm 2 d** 
V E 3 T OIS, 
FL» H B ^ 
G A L O N E S , 
B ^AS» 
U l \ m 74. TBIFFf NO 1940. 
S« necesita u » a o i .: ala que en-
t ienda algo de coi tar vestidos. 
c 175 alt a-3 i E n 
Implssn bisn su dinero 
P K O F I E T A K i O S 
Se hacen irabajos de á l n a n i l f -
cionss de cloacas, &C., al cornado 
y á p l a z o s M . Pola, O 'Re i i íy 104, 
2G0 í>«a-5 F h 
2 3 , 
a 
de, Y l o a P n n « t 0 ' a e r ! t i e r r o . h ( , y 2G, b la8 cuntro da la tar. 
Tientes y demás deudos, r u e g a a ' á ' s S s ' ^ a d e s ^ e ^ v ^ a 
t t l ^ T ^ : ^ ^ 8,11 a C 0 m ^ ^ r ^ cadáver ai'Oa-
Favor qne agradecerán eternamente. 
* * * * * * * n • • Habana, Febrero 23 da 1902 
ielesfora Oaeoajo. viuda de A i v a r e z - O ó ^ r A 
—Aoielia Alvarez v OaHoajo de lijara—Aifoa 
Tíbarcio lbarr!a y B iHtillo—Pranyisoo A!var6z~v^\n"irl- i 
Alvarez y Andrade-P^derHo R o m e r o - M f t n n ! r ? r . 
Mántara-Fraooi«co M. lán-N ooufM'r^o ^ Ü 1 ^ — — ' 
t l ér^z -Praoe iBco Pern.odef-íoré A u Z i o l ^ í f o ^ o ^ ' 
vtres y ü>»rtü>*jo — 
o Alvarez y CaRoajo»-
e—Vioente 
V i i l av^ rde - J - ó 
rra^hi—Dr. O^brera S^v>v«dra ^acla 
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U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
VICTOKHÜGO 
Cien añcs se oaaapleo 
boy de! oao imieDto , en 
B : ^ ^ n, del gran poet* 
fraiitéa Viotor Hogo. 
8Q patria ee apresta á 
íeetejar de a n a maoer» 
i!o1<»ton« ese centenario, y en otroa poe-
bios tRn.bién se harán demoatracionea 
fi* enaltecimiento al hombre, qoe ei 
pnd^ cometer errorea como político y 
ai en í-oa verfos, ecbre todo en loa de 
fo ú timí* época, incidió en exRgeraoio-
uea, fnéoomo po*>ta, nna gloria legíti-
m» del aiglo X J X . 
ü >n«»igoemoH ía feuha de aa n a c i -
miento, y nntsinoa coeatro a p l a o s o a l 
de loa qce enaiteoen en eetoa momen-
toa aa giorioao nombre. 
Noowbe en loa eatreohca líoaiteade 
esta b<-jAt iA U enom^raelón de loa 
maa impcrtantea hechos a a vida, ni 
ei ja ' c io de sna obras, escrito c o a elogio 
p- r ios mfes eminentee orítioos de ¿ a -
rapa. 
La gloría de Víctor Hago ee,; como 
la l a » del sol, ifíipereoedera. Vivirá 
e t e r t j a m e L t e , como vive todo lo grao 
de, todo lo generoso, tado lo aabtíme. 
El poeta falminó en eaa versos losra-
yoR de la i r a oootra la t i ran ía y loa t i -
r»noa. 8i faé apasionado e n ello, des-
cartando eee lote de eos orodocoionea, 
v i v i r á o eternamente los O míos del Ore 
fútaulo y las O ientilss, ea qoe vert ió 
t o d a s las delioadea^a, tados loa p r i m o -
rea de a a Iccgaa, y con l a ternura de 
so corazón, lo** desteiloa de a a genio. 
Y eso le basta. 
R K P O R T E E . 
MÍ GMTÍ DE w m m 
Un estimado amigo y compañero 
noestro, que escribió é D, Jo^é Eche-
garay nna carta interrogándole acerca 
de coal era, á so jando, el mejor actor 
de EfcpaDa, ha recibido del iiaí»tre drjí* 
matnrgo la eigaiente diecrí ta conten-
tación, qoe oreemos oportana pabiioar: 
St. D 
Habana. 
U \ diptíngoído amigo: 
Ante todo di^péoeeme V . ai no le P«-
cribo de mi pnñ ? y letra; ppro es qne 
terero ia vista t t 'gj med>ana. 
Recibí (•xi carta, y ta preganta qne 
V. en pila me fórmala en nombre de 
acs fímiers de la prensa y en el sayo 
propio, pone en grandísimo aparo, 
p^rqort es ana prfgont» qoe pwrece 
mu\ sencilla y qae rí-almeme ea formi-
dable. 
Por el inicio de Parí*, andando e! 
tiempo y rodando las cosas, estalló la 
gnerra de Troya. 
Paes si es aifloil y pelígropo decidir 
eatre trPí» majeres caál ea la mas her-
mosa, figáfese V. lo qae aerá sena'ar 
en toda noti ola^e i-oai«l el bombee ó la 
majer de más mérito respecto al arte, 
á ia oienoia 6 á caalqaier oíro ramo. 
jlmpof' ibkl Sería ia eortfl tgraoión 
m i versal. 
Ür ted rae pregunta caál es el mejor 
act r, peí o yo no soy crítico, sino aa-
tor rtrfimáticn á ratos, y esta olftae de 
eentenciH** pócelos críticos laa diotan. 
Y ni p.ún ellos, porque aóio el públi-
co es el juez popremo. 
Y no on público determinado, sino 
el oonjooto de todos los púb ioos . 
Y aún ef*t»fl sfintenoias sufren cierto 
linHje de proteataa, porqaa los gustos 
eon variados y son rebeldes. 
Pre Ó! tele V. la mnjer más hermosa 
del Oiaudo »l qne esté enamorado de 
otra, y dirá qae la soya es mejor, por 
lo menos qae tiene mfts gracia. 
Además ooanlo n»y muchas perao 
ñas de mérito el proclamar que un» 
ea anperior á tocUs; aanqne realmeage 
lo Sf-a, es homiiífente, y ew poco correc-
to ante la cortesía nniverawl que es 1» 
grao le» de naeatraa aooiedadea. 
Ad^ más, qae como dijo aquel batu 
tro v esr» PÍ qnoe» gran senfftnoia, en 
ts e mvKili t do l i h- cmoft entre todos, y 
el ma* horoiioe puedo tener oondimo-
nea y hübiiidadea qae faitea totaimen 
te al persontije más elevado. 
Kl campo del arte ea estensísimo, 
pnr» todos b'>y gloria y hay anlanaos, 
y no es prudent ni eiqoiera cristiano, 
escoger á ueaie para aplastar á los de-
mes. 
Yo he visto á nn actor extranjero de 
extr»ordin»rio mérito, ana verdadera 
emineiicia, estrenar asa obra y hacer 
en papel, a p« sar del empefio que en Ói 
^oao, con éxito poco aatifiactorio, 
Y be visto a otro actor, hasta enton-
ces de enfera modesta, hacer ese papei 
con gran aplaoso y gran inteligen-
cia . 
T' do esto aigniQca que el problema 
<jQe a»ted ro« prr>oone e» mnv rtjff<-it 
t i , . - - J . : / ^ 
F O L L E T I N 124 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E B I B N K I E W I C Z 
(Fita envela, publicada por la caía edltoria' 
Mt ncci, tt vende eu ia "Moderua Poesía," Obi»po 
(CONTINÚA) 
—Mañana tendremoa qne repeler nn 
nnevo asalto—se deoíati;—el último 
feeiícram^ nte. Qae por lo menos per-
mitn Dios á loa qoe están destinados á 
morir, qoe asistan á la Santa Misa, y 
así se ahr i rán más fácilmente laa puer-
tas (iei ci^lo; porque todo aqael qne 
mucre en ia fe el día del nacimien-
to de Oristo, aerá recibido en ea eanta 
gloria. 
Esperaban, papa, nn buen euceso; 
larga vida ó ia corona del jasto ea el pa-
raíso, y tal era sa aliento, que se sentían 
fo^rte» para soportar la desgracia. 
Sa aent&'on á la mesa, pero jan* 
to al prior había QQ aaioaio desocu-
pado . 
Coando eatnvieroQ todos eentsdos, 
Z itDOi1 ki ctijo: 
—V^o, reverendo padre, que con 
arreglo á la antigua coutumbre, hay 
8c¡aí un puesto destinado á persona ex-
liana al convento» 
para onaiquiera y para mí aún más 
difícil. 
Yo creo en suma qae á las personae 
ae lea debe jozgar por sos obras, res-
petando siempre la personalidad que 
tros esas obres eeenoaentra. 
No debe decirse, por regla general, 
cuando un hombre hace un desatino 
"ese hombre ea un imbécil,u sino "la 
obra de ese hombre es desatinada/* 
¿Hace muchas obras de esa clase? 
Pnes ya la voz pública le ap l i ca rá el 
adjetivo. 
¿Orea, por el contrario un hombre, 
algo de verdadero mérito? Pues tam-
bién ea peligroso declararle genio in-
mortal. Haga machas cosas buenas y 
ya la Historia le juzgará . 
Para todo actor, como para todo 
hombre, al terminar aa carrera puede 
hacerse nna liquidación, y la historia 
del arte le aaignará paestot y en la 
Historia resa l ta rá cada uno en el paca-
to qoe le corresponda, advirtiendo que 
aun la misma Historia anda aparada 
en estas clasiñoaciones. 
Oréame nsted, es muy difícil decir 
quien vale más. 
A un amigo mío, gran aficionado á 
toros, y gran aficionado á la música, le 
preguntaban: ¿quién crees tú que vale 
más, eí Ohiolanero ó la Frezzoiini ( t i -
ple famosa allá del año 52) y no sabía 
que contestar. N i yo he podido averi-
guarlo tampoco. 
Ooo que dispénseme nsted si le he 
escrito nna carta tan larga para de-
mostrarle que ni soy infalible ni puedo 
tener imparcialidad ea esta clase de 
materias. 
Siempre desea complacerle, aunque 
esta vez no haya acertado, sa amigo 
y s, s. q» b. s. ra. 
JOSE BonEGAEAY. 
Es ta nombre el emblema venturoso 
que por la vida nuestro paso alienta; 
es luz de bendición que nos orienta 
en el mar agitado y borrascoso 
Envidia el ruiseñor el timbre hermoso 
que tu divina voz ga ana ostenta, 
y to gracia sin par se representa 
en tu cuerpo gentil y d onairoso. 
La .incomparable inspirac óa del arte 
el orbe entero en tu presencia admira: 
resuena sin cesar para ensalzarte 
el clarín justiciero de la fama, 
y del poeta la vibrante lira 
reina de las bermosaa te proclama. 
JOSÉ R, V I L L A V E R D K . 
SECCION GIENflFÍC 
P o r e l D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t ó , 
Nasvo limitador de comentes 
del señor Vüchez 
Razón sobrada ha tenido el eximio 
pub iciat», eminente sabio Julio Ver-
oe, al escribir que la imaginación es 
PI poder motor que impulsa velozmen-
te y enoaroir a* los hombres de ciencia, 
á pensar en las posibilidades de solu 
oionea prácticas; ta l decimos, porque 
en el caso concreto de que vamos á tra-
tar, así á eourrido al ilustre Ingeniero 
p!e«tricista de la histórica ciudad de 
Granada, con el útil aparato qae aca-
ba de inventar, el qne ha de prestar 
may buenos aervioios, tan pronto se 
vulgarice en España como en el ex 
tranjero. 
B)l artefacto á que nos referimos es 
un limitador de corrientes, de sencilla 
f xtractora, por cnanto son pocas l^a 
partea que la forman y cuyo fnsciora-
miento parece perfecto ,tíada8 las prue-
bas que con el instrumento se han 
realizado distintas veces, por diferen-
tes personas peritas. 
A l exterior ofrece el dispositivo que 
con atención estudiamos, el aspecto de 
un regalar cilindro de porcelana de 
anos diez centímetros de diámetro, por 
siete solo de altara, eato es, algo más 
que un corta circuito ordinario unipo-
lar de loa más conocidos y asados en 
la aetnalidad en todas partes. 
La porción envolveste del l imita co 
rriente, esta formada oor doa poToioues 
distintas, ambas de Kaolín de la me-
jor clase, una que sirve como de baae 
que mantiene enea puesto al mecanis-
mo, y la otra que es la cubierta, se 
une por completo á la primera, á es-
ppnsaa de ana rosca bien henha. 
El modernísimo aparato del señor 
Vüobpz, se monta en serie en uno de 
los cables del abonado, sin que sea 
eccesario en modo alguno, interrumpir 
el otro; constando de dos bornes cuyo 
objeto ea sujetar lo mejor posible los 
cabos del cable interrumpido, para 
que ei fluido pase sin dificultades por 
el devanado de un electroimán, que es 
también componente del instrumento, 
en qoe representa papel capi ta l ís imo é 
irremplazable. 
Forman asimiamoel artificio, dos pe* 
qnefias palancas, una más chioa que 
ja otrs; la roavor en condiciones nor-
—No á un extraño—replicó el prior 
—sino en memoria de aquel joven al 
que nosotros amábamos como á un hijo, 
y enjo espíritu nos contempla desde la 
gloria, porque sabe que nosotros nos 
acordaremos de él eternamente. 
—líin Verdad—observó Zamoyski—él 
es más feliz que nosotros. Le debemos 
imperecedera grati tud. 
Kordetski tenía los ojoa err asados en 
lágrimas, übernye t sk i dijo; 
—Laa crónicas hablan de hombre8 
de mérito menos insigne. Pero sí Dio6* 
me concede la vida y si se me pregunta 
an día quién ha igoalado á los anti-
guos héroes, diré: B&binioh. 
No era este su nomore—dijo Kor-
deatki. 
—jOómol ¿No se llamaba Babinich? 
Sope su verdadero nombre bajo 
secreto de confesión. Onando salió de 
aquí, me autorizó para revelarlo á to-
dos si perecía. Ha moerto, y por esto 
puedo deciros qoese llamaba Kmita . 
—¿ El célebre lituanof — preguntó 
Oharnyetpki lleno de asombro.—¡Ahora 
comprendo por qué ee a trevió á la pe-
ligrosa empresa! 
De hoy más, no aolo ia Litnania, 
siuo la Bepúoüca entera, le glorificará 
de t tro modo—profirió Zamoyski. 
—Quecadaoual lo reooerdeoon amor 
y que en tod*s partes ee celebre aa nom-
bre—dijo Kordetski. — ¡Qaier» Dios 
ooiioederie eterna paz! 
—Sia embargo—observó Oliaroy etski 
males, desoaaaa solamente por la ac-
ción de la gravedad sobre un torni l lo 
casi al nivel del extremo de so lado 
més largo, cuyo tornillo permite rega-
lar au distancia á los polos del elec 
troimán de qae hemos hablado, estan-
do sugeto por un eje el otro extremo 
de dicha palanca, de manera qae pue-
de moverse en el sentido en qae preci-
sa que lo efectué. 
La palanca más chioa, fija igualmen-
te por una de sus porciones termina-
les, aoatiene en la opuesta un hilo de 
platino baatsnte delgado, el que está 
en contacto con otro de la misma na-
tnraleza mediante nn pequeño gancho 
unido hábi lmente á uno de los bornes 
enunciados, sostenido aquel á espen-
saa de nna pieza metálica de forma y 
tamaño ad-hoc, 
Ea tanto qae la oorrieute oonaumida 
por el abonado, no exceda en intensi-
dad al máximo para qae ha sido gra-
duado el aparato, las palancas se apo-
yan, la más grande por su propio paso 
en el tornillo mencionado y ia más chi 
ca en el hilo metálico en que termln* 
su lado libre; la electricidad en tal con-
dición pasa de nn borne al otro, ai 
t ravés de loa hilos, la palanca peque-
ña y el desvanado del electroimán, a* 
oaal exista. 
Desde el instante que aquel máxi-
mo, es excedido por cualquiera causa, 
la imanación del nú fleo, alcanza na 
valor suficiente para alterar la mane-
ra de ser de la palanca mayor, la cual 
á su vez acto continuo, separa de su 
posición á la compañera, suprimiendo 
desde luego el contacto de los alam 
brea de platino, en vi r tud de lo que 
queda de hecho, interrumpida la oo 
rriente eléctr ica. 
Una vez rota la corriente, la palan-
ca mayor cae por su peso, restable-
ciéndose el contacto entre loa hilos de 
platino, y volviendo á ser a t r a ída la 
tal palanca, que por sus ráp idas osoi 
iaciones snceaivas, no consiente lucir 
bien las lámparas hasta tanto qae ce-
sa el consumo excesivo de corriente, 
pudiendo á veces las chispas que se 
producen en el punto de raptara, que 
es el contacto de los alambres de pla-
tino, faadir eaoa hilos, y entonces el 
funcionamiento normal no se restable-
ce, hasta que se coloquen naevos con-
doctorea de ia clase de loa maltrata-
dos. 
La operación indicada ea algo difl-
cil y no ae puede realizar á satisfac-
ción, sin quitar previamaate an pre-
cinto que une la base con la cubierta 
del aparato, el que sirva para garantir 
la honradez del consumidor como los 
intereaes de la empresa qae saminía t ra 
el fluido. 
A l verifioarae cualquiera novedad 
en el limitacorrientes, acude nn em-
pleado de la planta productora del po-
tencial y ve por loa deterioros que pre-
senta el artefacto, si aon casuales, ori-
ginadoa por exaeso de fuerza, ai por 
deaouidos del consumidor de energía, 
ó par oaasai imprevistas, lo que no 
tiene nada de particular que ocurra, 
unes ningana obra humana ea per-
fecta. 
Ba el valioso aparato qua nos ocu-
pa, oo existen como hemo* visto resor-
Gja de ningaua clase, coya acoióa es 
siempre variable con el tiempo, lo qa.^ 
recomienda la regaUridad de su faa 
cionamienro. 
Algo más, loa doa hilos de platino 
qae tan importante papel juegan en el 
matrumeoto, por su fasión no dan lo-
g a r á soldadura que inutilice el apara-
co desde el punto de vista de aus fi 
oca, y aun, eaa mism^ fusión hace de 
aquél nn corta circuitos, que protega 
eficazmente la canalización del abona-
do, contra corrientes demasiado inten-
sas, perjudiciales por motivos bien oo-
aooidos de todo el mundo. 
Tójaaoa agregar á lo narrado, que 
la regulación del ap*rato dentro de 
ciertos límites, se haca con facilidad, 
subiendo ó b * jando el tornillo c í t a l o , 
el qae queda fijo, en la posición que se 
desee, mediante naa contratuerca es-
pecial. 
En los magníficos talleres electro-
mecánicos de M »drid, se es t á prooe. 
diendo con notoria actividad á la con-
trucción de gran número de limitado-
res de corriente con arreglo al sistema 
ideado por el iloatre ingeniero de la 
urbe cuyo primer gobernador cristiano 
faé el conde de Tendilla, fijándose oni-
dadoaamente en loa detalles de fabri-
cación, para hacer que los aludidos 
instrumentos accionen con encera se-
guridad y poderlos presentar al co-
mercio con económico precio, lo qne 
facilitara sn venta. 
Debemos felicitar al erudito señor 
Viíchez por su aparato qae le ofrece 
honra y provecho, como á la humani-
dad que también los recibirá, por lo 
que hay que decir constantemente con 
el inapirado poeta Manuel Sadu lé , ga-
lardonado con un accésit en lo? últimoa 
jnegoa florales de la culta ciudad do 
Orenae: 
Himno al trabajo en el espacio vibre; 
gocen loa pueblos bienestar fecundo 
al eco de esta voz: "paso á la idea". 
D K . G O R D O N . 
[I ú'tima U l e í o ÍOÍIÉÜCO 
Yo sent ía por él aua v iv ía imas impa-
tía, y de esta s impat ía participaba h 
mayoría de los itaiiíiaoa. ¿Se lo ima-
gina usted! Un hombre joven, bermo 
so, fuerte, atrevido, condenado injaa 
tamente á galeraa, hoye del poder d 
ios carabineros después de la conden 
y se esconde en los fcosquep; en brev 
tiempo llega á ser el emperítdor d& las 
0*!abrias. Poco á poco, mata á lo 
fndsos testigos que lo hicieron oonde-
aar. A muchos de ellos los mata & 
traición, si se quiere, pero después de 
haberles hecho avisar: venganza salva 
je, pereque responde á un sentimient 
humano: el derecho de las represalias 
contra loa que, cometiendo gra tu i ta -
mente nua infamia, procuraban sn úl-
tima mina . Emperador déspota, no 
ADUÍÓ de sn poder en otra forma: no 
asabó correos, no at^oó á loa viajero8», 
¡Vengan á beber de la fuente de la juventud, el manantial de la felicidad! 
h MMM dada pof el CioluÉ flédiico del flíl Mmmi 
E s t o es p a r a h o m b r e s j ó v e -
n e s ó v i e j o ? . P a r a h o m b r e * c u -
yas f u e r z a s e s t á n g a s t a ^a» F a -
r a los h o m b r e s q u e se s i e n t r n 
v i e jos y eodeb le s . P a r a l o s 
h o m b r e s c o n d o l o r e s y p a d e c í » 
m i e n t o s . P á r a l o s h o m b r e s q u e 
p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o h a y a n 
p e r d i d o e l v g o r , e l v a l o r y l a 
c o n f i a n z a q u e p e r t e n e c e á l a 
v i t a l i d a d p e r f e c t a . A V d e s yo 
l e s f fVezco n u e v a vida* f r e s c a s 
e n e r g í a s y l a l i b r t a d d e loa 
e fectos d e p a s a d o s e r r o r e s y 
d e s a c i e r t o s . 
E n s é ñ e m e el hombre que no padiara astar mejo da lo que él sst*. N o i m p o r t » que el e s p í r i t u de 
a l e g r í a haya suf r id > el embate contra las roca.» y los escollos de la v ida ; no i m a o r í a que sa haya d a b i l i -
tado e l enmsiasaao de i a j u v e n t u d y q.U3 los ner vios hayan quedada» manos vihfOfOsos, ios ojos menos 
relucientes , e) paso » e » e s í« jm^, i a m e m e menos potente y la v i t a l i d a d menos p o i e í o s a de lo que de-
biera ser á s u &a d. y us ted dabiera aesgar ser u n hombre fuerte. 
E l t rabajo rudo agobia, el esceso cesgasta y consume el d e s e n g a ñ o y d e m á s v i c i s i t u d e * de la v i á a 
coaí - ' - en t o a e i v jgor y l a sabia de la pex í se t a v iTi l iáad. L a E lec t r i c idad apocada por m i m é t o d o las 
d e v u e ve. Hace que ios hambrea se siensan j ó v e n e s , renueva e l fuego d © la j u v e n t u d y la aaro^ancia 
de la v ida . 
hace esto "ST© s é que e l o r ig sa de l a fuerza humana es l a E l e c t r i c i d a d y que 1* E lec t r i c idad aoiameate 
r enueva el v igo r de i a juves-tud. "STc l a he ap icado por ve in te a ñ o s y he cu ado 10,000 p e r s o n a s e n 
ese t i empo. Todas las pobiaciorses conoce m i s c u r * « . M i l i b r o babla de personas agradecidas qae 
han sict© curadas por m i c i n t u r ó n d e s p u é s ae haber fal lado toda otra ciase de t r^ tamien toa m é -
dicos e n e l los . 
• i §k l « s a l i v i o s y l a deb i l idad sexual , dolores en la espalda y en l o* miembros , reuaea-
m.jm %,mM s y i Jaga t i amo, r i ñ o s e s y padecimien. os del estemag^, varicoceie, p é r d i d a s .y desgastas 
^ " T M de l a v i t a l i d a d y todos les afectos que c*usan la p é r d i d a de ia fuerza v i t a l en los 
hombres y las mujeres . 
^ O Q E T O i i i n r ^ C i | ¡VI I ¡ O E 3 ^ Toda persona que admi re la pe r f ecc^óa de las 
W D W & V & U i W LJtm. \ J W L» i O» r \ W fuerzas f í s i cas debe leer m i boni to é i lus t ra de l i -
bro. E l dio© como las fuerzas son perdidas y como y o las repongo con m i C i n t u r ó a B é t r ico. Y o en-
v i a r é e&te l i b r o perfectamente sel lado gra t i s al que xo pida. S i su sa lud no e s t á en perfecto ©atado con -
a ú l t e s a conmigo cuanto antes, que rio cobramos nada. T Í á i g a n o » ó e n v í e n o s este anuncio . 
C 
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—me parece raro qoe les suecos no h i -
yan mentado su muerte. 
Kordeteki lanzó no <-Q8p ro. 
—La explosión le habrá matado en 
el iioto—profirió. 
—PUPS bieo; yo oreo qne vive. 
—Qniéraio Dios—exclamó el prior— 
pero no lo empero. 
—Lo cierto es qoe si mañana alcan-
zamos ana victioria i él ee la debere-
mos, fil Aroa de Noé uo paede sumer-
girse en el díiovio. 
Asi hablando y con los preparativos 
necesarios para rechazar on ataque, 
pasaron la Noche Baena. 
Los frailes se reunieron en la iglesia y 
los soldados volvieron á ocupar eos 
puestos en el muro. 
A media noche los suecos oyeron los 
suaves y majestuosos acordes del Or-
gano, á los que se unían las voces de 
los hombres y las majeres, y poco des-
pués doblaron todas las campanas. 
Los soldados polacos á las órdenes 
de Zbrojek y Koiineki, sin pedir el 
permiso oportuno, se acarearon á la for 
taleza, y muchos de ellos oraron ferro-
diüados en ia nieve. 
A l día siguiente los suecos reanu 
daron el cañoneo. Inútil porfía. Yasaa 
Qora permanecía intacta. 
Por la noche se celebró consejo de 
guerra en el oaartel general. E l cua-
dro resaltaba aun mas triste que los 
anteriores. Miller rotnpió el silencio. 
—Bi bombardeo no ha dado resulta-
do algaaoj—dijo,—Oftfeoemos de pól-
vora y nuestro i s <1 > ad08 se hallan 
descorazonados. T »mpoco tenemos ví-
veres y en vano esperamos refuerzos. 
He recibido la orden de poner término 
al asedio obteniendo la ren.iioióu de 
Yasna Gora ó de retirarme inmediata-
mente £ Prusia. 
—iQaé partido adoptamos?—pregón 
tó d príncipe de Hesse. 
Todas las miradas se fijaron en Vey-
hard, que respondió: 
—¡Salvemos el honor! 
Dtrspreoitttiva sonrisa contrajo loe 
labios de Miller. 
— bJl conde pretende demostrarnos 
cómo se poede resucitar á un muer-
to,—exclamó oon acento de amarga 
irooi». 
Veyhard fingió no haber oído. 
—Sólo los que han sucumbido sal-
varán en honor,—afirmó Sadow*ki. 
Siguió á estas palabras un siienoic 
doloroso. Parec ió que el general y 
sus oficiales se avergonzasen al pensar 
qnedeo ían levantar el sitio, después de 
tanto tiempo, sin haber logrado la ren-
dición de aruel conveoto, al qoe des-
deñosamente llamaban "gallinero." 
Da pronto, Veyhard, repuso á me-
día voz: 
— H * sucedido más de una vez que 
nna fortaleza sitiada ha pagado sn res-
cate á los sitiadores, qne asi ee han 
retirado victoriosos, pfles el qae paga 
un rescate se declara vencido. Haga-
mos qne los padres nos den algáa d i -
aero y entonces nadie podrá decir que 
oo hayamos podido tomar el eoawebto, 
niño que resul tar ía que nosotros no he 
mos qoerido tomarle. 
—¿Aceptarán la proposición!—pre-
gun tó el príncipe de Hess*». 
— Respondo oon mi cabeza,—replico 
Veyhard,—mas aún , oon mi houor dt 
soldado. 
Miller le miró fijamente y le dijo: 
—Señor conde, a vuestros consejos-
debo los momentos mas doloroso» cu 
mi existeuci»; pero por esta ú-tim» 
proposición os doy las gracias. 
A l día siguiente, fíest» de San Este-
ban, los oficiales se rt-nnieron oara co. 
nocer la respuesta dn K >rdet^ki, 
MiUer quer ía mostrarse tranquilo, 
pero sn rostro revelaba gran inquietud. 
El principe de Hesse y Sttaovv«ki, 
conversaban junto á la ventana, 
—El consejo del ooude ttt baeno,— 
afirmaba Sadowki;—tu-garameote esi b 
padrea DOS ent regarán una regular cao-
tidad de dinero. Pero me batió ti>u 
excitado, qoe preferiría diez asaltos a 
estasoluoióa, 
— A ese Veyhard no le falta ingenio, 
- r e p l i c ó ei pr íncipe .—Seguramente se 
elevará á un alto puesto. 
— A ana horca,—observó lacónica-
mente Seiaov?f k i . 
NiogUQO de los dos adivinó en aqoel 
momento qae ana suerte mas f^tal es-
peraba al ooode. 
De improviso, el estampido del oaüón 
in ter rampió su plática. 
—¿Qué ea eetot—gritó Mil ler ,—La 
no violó mujeres u ñ ó pr tpio U d ^ 
ni ganados. fl'*bl»4 instituido para sí 
nna especie de dinero de SAU Pedro: 
vivía de ofertas voluntar ia í que recibí* 
de la parte rica ó por lo m. uos aaoma-
Jad»; era generoso oon toduti, meaos 
con los traidores y con loa espías. 
Tuvo, no diré la fortuna, per.i si el 
honor de llamar, de fijar oa sí la aten-
ción de nuestro jov aba raño . Este, 
apenas hubo ooop ' trouo, después 
de haber manif-- la V ílnutad de 
cambiar diametra l -ce la dirección 
l e l a política interior, exi)r-'8ó clara-
mente, como ya he dicho á Zinarde-
y más en espeoial á Giol i t t i , doa 
deseos: el de librar á Ñapóles de la 
Camorra, y el de librar á la Calabria 
de x^Insolioo. En homenaje ai desao 
de'rey, para arrestar á Musolino ae 
pusoá eu cabeza aa prejio de diez m i l 
liras, que después sa elevó á veíate 
mil; se enviaron al terreno varios re-
gimientos de soldados, de carabineros 
<ie policía, que pudieron sitio á las oo-> 
•ounas, aldeas, campos y bosques, atra» 
visándolos, escudriñándolos en todoa 
- os rincones, en .todos sus arboles, de 
lía y noebe. durante má-í de seis ma-
*P8, lo qne ha impuesto al Sríirio ua 
g^-ítode cerca de aa miiióa y medio 
de liras. M 
Masodno dejaba hu-^'a^ suyas por 
toda» partías, pero escap-tba siempre á 
esa caza eocamlzada. O )mi los ^Br i* 
ganda" de Offembaoh, lo* carabineros 
y loa soldados que lo parsegaían llegti-. 
ban siempre demasiado tarde. 
Mientras lo busoab.^n eu t idas par« 
tes, basta en Zuiza, en los Estados 
Unidos de América, Masolino perma» 
neció na mes entero escondido ea una 
n*ftft contigua á un cuartel de oarabl-
neroi». 
La cosa tornaba al ridíonlo. 
Uno de los mejores fanoionarios de 
oií.'íá concluyó por convencer al se* 
Oor Gioli t t i de que la psrseouoióu del 
bandido hecha de aquel modo era oon« 
trftpronocentp; hizo retirar á todas las 
tropas y arrestó á varios centenares 
de personas, todas parientes, amigos^ 
favoreoedorea del bandolero, de mjdtf 
que éste en poco tiempo se enoontr í 
sin ayuda y con la perpectiva de mo*. 
rir morir da hambre á dejarse arras* 
tar. Entonces varios leñadores y cari 
boneros comprados por la policía coa< 
vencieron á Mnsoiií O de la necesidad 
de em'grary le propusieron llevarlo i 
1 s montes de la Umbría, que pondera-
ban como más seguros que los eala-
breees. Mueolino se jun tó á una co-
mitiva de trabajadores de ia Umbr ía 
qne terminada la estación, volvía de 
ia OaKbri» á ü rb íno , y partió; pero 
ya fuera de Oataozaro peneó qne uno 
de PUS consejeros podía &er nn espía y 
!a mató. Apenas las autoridades de 
ü rb ino recibieron aviso de que Muso* 
lino se haiiaba en los bosques de 
Agnelagua, enviaron en su bu c ca-
rabineros expertos y valientes, Ba 
^os bosques vive la mujer de on car-
bonero, joven y bella, ia cu>*l dió no-
ticias de Mosoüno á loa o»r»bjnprop; 
éllós 1» prometieronjel premio de vein-
te mil liras si conseguía hacerlo apren-
der. 
Veinte mil liras p*ra gente que 
vive mal, horribíementH, en ou bosque 
^presentan el paraíso; pero ¿como ha-
l l . 
El consejo de los carabineros faé és-
tÁ 
—Seduzca usted á Mnsoüoo, a t rá i -
galo usted á su casa, háganos una sc-
ñm! y eso bastará . 
La mujer t i tubeó; la visión de ana 
ortana era atrajeate; pero su pudor 
e revelaba: ella aceptaba ser espía 
ero no entregar su cnerpo ál bandido, 
temía qae éste, una vez entrado en 
•u casita, tomase por fuerza lo quo 
-lia coueeotía en prometer, pero que 
absolutamente no qoería dar. 
—Traoqai¡ícese usted—la dijeron 
insistentemente los carabineros—noso-
tros llegaremos á tiempo de salvar su 
áonor, fepen&H nos h g« u-ted la señal. 
Para abreviar: Musoiino fiié á la oU 
ra de la carbonera antes de la hora oi<-
r.ada, ent ró en la casita, se encerró 
QUO ella y . . . . lo que temía la mujer 
-acedió. Después hoyó. A poco lle-
garon los carabinero». 
La pobre mujer, llorando eu perdido 
honor, con las ropas todavía en desor-
den, indicó el sendero que había to-
mado Musoiino. Los carabineros le 
uersiguierou, ói tropezó con on alam-
bre tendido á t ravés de uoa viña, cayó 
y fué aprehendido como ou vagabundo 
adrón de los campos. No era ese el 
fin que debía tener Mosoilno. 
La coísa proiojo tanto estupor, que 
<na creían que se trataba de nn falso 
Musoiino, de nu t ruoúe la policía. 
Pero no: el arrestado era el verda-
dero, el mismísimo Musoiino el hom-
bre qne onrante varios aBo» engañó 
a nuestra admiración, haciéndonos 
«ireer que tenía un ingenio, un valor 
^oe no poseía. 
Ei Mosoiino de nuestra leyenda no 
-x stt ya: Mnsolino no ha sido otra 
uosa que un Boulanger de la maleza, 
E T T O E K MOSOA 
fortalt üa ha roto el fuego, Y levan-
tándose descompuesto como on loco, 
se l»£izó fuera de la sala. Siguiéronle 
los demás. 
—¿Se matan entre síf—dijo Millar.— 
No lo entiendo. 
—Os esplioaré el caso,—dijo Zbrojek. 
— Hoy es Sao Esteban, pa t rón de los 
Z may«,ki, padre é uijo, y se hacen sai-
vas en bu honor. 
—Tienen pólvora de sobra,—exclamó 
tristemente Miller.—¡Mal presagio pa-
ra oosotr-el 
Despoért da una hora de espera im-
paciente llegó al fin nn trompeta con 
la respnesta de ios frailes. No se tra-
taba de una carta, sino da un paquete 
atado con un btldaqua ó cinta. 
Miller la cortó con mano trmblorosa 
y d e s p e g ó el atado. [Todas las mira-
das sé haiiabon clavadas en él. El ge-
neral rompió un pliego, y luego otro y 
otro oon creciente ansiedad, basta qne 
por fin o a í ó al suelo aa puñado de os-
tra». Palideció, y como algaien le pre* 
gañ íase lo qae contenía el paquete, 
o<Mitestó: ostihs, ¡Nada másl 
Todos guardaba silenoio. 
—¡üomie V^yhardl—gritó por ü ' t i -
mo Miller, con voz terrible—pero el 
conde bbbia desapare ¡de. 
Aquella noche reinó en el campa' 
mentó deeossda animaoión. Apenas 
alboreó resonaron por todas partes 
voces de mant^ y se oyó ^n gran ru i -
do "¡omo de uahr multi tud qae se pous 
eu m«rüha. 
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FIESTA ALEGRE 
EN_JAI-ALAÍ 
Atúsense uatedea el bigote, limpien-
PP, fíjense, dénse esplendor, desem-
baalen los dinerillos, requieran la ha-
cha, apresten el gato, agiten la oantim-
plora, oambien el centén, mnltipljqnen 
la peseta y suelten el peso, porque no 
cuesta mas que nn peso plata y esta 
al caer! . , . 
Nos referimos al libro titulado "La 
Pelota en la Habana," original de los 
aplaudidos maestros de obras don Ata-
DBsio Rivero y don Eulogio Díaz M i -
randa, exalbañil frustrado el primero, 
y el segundo zapatero probable. A am-
bos les distinguimos entre mil; al se-
gundo lo queremos sobrenaturalmente 
y al primero ¡ohl al primero lo tenemos 
constantemente en las n iñas de nues-
tros ojos. El libro viene á llenar un 
vacío ó, mejor dicho, unos vacíos: loe 
bolftillos. 
Nada más nos corresoonde decir a 
nosotros sino es que se fijen ustedea en 
lo que dirá la prensa habanera. 
Que sí dirá . 
E l primer partido de la noche de 
ayer estaba casado así: 
Alí menor y Blenner, blancos, 
contra 
Urresti y Eaooriaza, azulea, 
á 25 tahtop. 
Empiezan á jugar los dos zagueros 
non desacierto notable, abasando de la 
i l ternabiüdad. No se pelotea; en cuan-
to la fina 6 entrefina de Pamplona lle-
ga á las cestas de a t rás se muere el 
tanto indefectiblemente. Los delante-
ros no se entusiasman y la policía y 
los chicos de la Beneficencia duermen 
á ronquido sonante. Por fia—el prin-
cipio del fin—Urresti se anima y mete 
la chistera para romper el encanto, la 
modorra, el sueflo del público. Esto 
anima á Bscoriaza, que se asegura y 
pelotea menos mal. Blenner no acaba 
de salir. Parece que le persigue el pá-
jaro negrc: el cuervo de la desgra-
cia. Alí no hace nada digno de gra-
barse en bronce. 
Se igualaron á 1, 2, 3 9 y 10 y se 
acabó lo que daban. Urresti, que se 
aburr ía de lo lindo, entra en juego con 
decisión,y ayudado por Eecorisza, na-
da más que ayudado, gana el partido 
con la facilidad con que se come vein-
te 6 sesenta platos de huevos hilados. 
Los blancos quedaron en 15. 
Y nosotros quedamos eo que 
próximamente se publ icará "La Pelo-
ta en la Habana", obra original de loe 
aplaudidos maestros de obras etcé-
itra. 
Gana la primera quiniela Oeoilio or n 
la emoción consiguiente, por que fué 
Teñida con corage. Mácala ganó cinco 
tantos seguidos. Y el sexto! 
Jnr* á DiosW 
Tampoco el segundo partido logró 
despertar del marasmo al público, pues 
si bien es cierto que la combinación 
prometía, más cierto es que loa azulea 
estuvieron desgraciadísimos, y que hu-
bo poca lucha. 
Jugaban Yurri ta y Treoet contra Oe-
oilio y Miohelena, á 30. 
A l principio la cosa no faó mal. Be 
igualaron á 1, 2 3 4 5 y 6. Nada más. 
Yurr i ta jugó como Dios y los cánones 
mandan, y Treoet estaba fuerte y segu-
ro; en cambio Oeciiio padecía flojera, y 
contra Micbelena se confabularon ayer 
las faltas de frontis, las del rtbote, las 
de la cancha y las naturales del juego. 
Todas, ni una menos. A»í fué que les 
blancos se adelantaron y oonsiguierou 
llevar siempre de ventaja siete, ocho y 
hasta nueve tantos. Los azules no lo-
graron aproximárseles por las causas 
dichas, por lo desgraciado qae estaba 
Miche de rebote y fl íjito de aire, y por-
que Üeoilio se tornó de débil en media-
namente pifión para no dejar feo á sm 
zaguero. 
Onsndo se terminó el partido s e ñ a -
laba el tanteador 30 blancos por 22 
szuies, lo cual anunciaba el triunfo de 
Yurr i ta y Trecet. Loa dos jugaron 
con tesón y colocaron de tal modo que 
consiguieron desconcertar á Pepe M i -
che. 
Hagamos constar en defensa de los 
vencidos que la luz era mala, pero que 
en cambio laa pelotas no eran buenas; 
y en loor de los vencedores consta tam-
bién que ganaren con mala luz y ma-
las pelotas. 
Y total, pata. 
Ganó la segunda quiniela el animo-
so Pasiego chico, que está pidiendo 
aire para volar. 
Alas ya tiene. 
Y conste que pronto se publicará un 
libro t i tuladc "La Pelota en la Haba' 
na," original etcétera. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
eti la noche del jueves eo el frontón 
dai Ala'': 
' Primer partido, á 25 tantos: 
9 zandía y Pasieguito (blancos) con-
tra Urresti y Abadiano (azulea.). 
Frimera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, Machio, Eloy, Yurr i -
ta y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Maoala y Trecet (blancos) cootra Oe-
oilio y Machía (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit Pasiego, Abadiaao y Alí me-
nor, Ibaceta, Urresti y Lizundia. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda do la 
Benefioéncia. 
N O T A S L I T E R A R I A S 
JEl H o g a r y M é x i c o 
Ha superado en lujo y brillantez á 
los que todos esperaban, la edición ex-
traordinaria del aplaudido semanario 
de las familias E l Rogar, ooosagrada 
á México. 
Mas de cuarenta firms9,entre las qae 
sobresalen las de Montoro, Sánchez 
Bustamante, Varona, Márquez Ster-
ling, Triay, Nicolás Rivero, Lola Ro-
dríguez de Tió, Aurelia Castillo de 
González y otras, adornan laa páginas 
de eete número, que es variado y se-
lecto desde la primera á la últ ima pá-
gina. En la portada luoe una alegoría 
preciosa, en la cual ee destacan en ar-
tística combinación las banderas me-
xicana y cubana y los retrates de Hi -
dalgo y Jí iarez. E D la primera pUna 
el escudo nr- ional de México, en nn 
pabellón cara-Heí, dibujo de Laoalle, y 
tras estaa pi&naa siguen el retrato de 
Porfirio Diaz, su distinguida esposa, 
el actual Gobernador de México, la 
música y letra del Himno Nacional 
Mexicano, vistas de edificios y paseos 
principales de aquella República y 
mil curiosidades más que hacen un 
bonito folleto de este paladín de nues-
tra literatura. 
E l Hogar, que como todos saben, es 
el decano de los periódicos literarios 
de Cuba, prepara una gran edición 
extraordinaria consagrada á la Repú-
blica Argentina, la qae verá la luz á 
fines del entrante Marzo. 
Mocho nos alegramos de los éxi tos 
del simpático periódico que tan mere-
cido crédito ha logrado obtener en 
nuestro mundo literario. 
En Compostela 93 es tá la redacción 
del colega y allí se venden números 
sueltos. 
NOCHES TEATRALES 
E l Octeto Espa?7o l . 
Dos grandes triunfos han obtenido 
con las dos primeras funciones de con-
cierto que hao dado en Albisu los no-
tabilísimos artistas q^e forman este 
admirable grupo llamado el Octeto Es-
pañol. 
Un público numeroso y escogido lle-
nó el teatro durante las dos funciones 
y salió complacido al extremo de mos-
trar grandes deseos de volver á oir 
tales prodigios de música. 
Ya hemos hablado de lo mucho que 
valen estos jóvenes, catalanes en su 
mayoría, y mexicanos dos de ellos. 
Nada nuevo podemos decir deapoéd 
que han emitido su opinión favorable 
tos más autorizados críticos musicales 
de esta capital y, especialmente, nues-
tro queridísimo amigo el competente 
maestro de la critica musical, don Se-
rafín Ramírez. 
Ayer, el profesor de contrabajo, se-
ñor Cortada, volvió á ejecutar aquel 
sorprendente solo de violón, oon que 
deja pasmado al auditorio, arraaoaudo 
armonías delicadísimas de aquel difleit 
é ingrato instrumento. 
La Kojsodia de Liz t y, sobre todo, 
la Jola de la Valore», causaron ua efec-
to indescriptible. El público no re-
cuerda haber oido cosa más bien ajcas-
tada ni conjunto musical más arreba-
tador. Los aplausos atronaron el sa-
lón repetidas veces. 
También gustó mucho, sobre todo á 
los catalanes, el pot-pourri *'La Eoter-
pense", hecho oon las canciones inmor-
tales de Clavé. 
E l violinista señor Raíz, como el 
clarinete señor Guadayol, llaman po-
derosamente la atención. Todos, en fin, 
merecen el más oaán ime apUuao. 
Se prepara el beneficio de los jóve-
nes del Octeto. Creemos que será el 
viernes. Les auguramos un magnífico 
resultado. 
Hoy también tocarán en Albisu oon 
el escogido programa que aparece in-
gerto en la edición de esta mañana . 
BASE-BALL 
CHAMFIONSHIP DE 1901 A 1902, 
H A B A N A V F E 
Con autorización de la Liga Cubana 
anteayer lunes, se efectuó en los terre-
nos de Carlos I I I , la repetición dtel jue-
go empatado por ios clubs Habana y 
Fe, el día 5 del pasado, resultando 
nuevamente empatado, según la ano-
tación oficial del representante de la 
Liga en este mateh. 
El club Habana no estimó empatado 
el juego, sino ganado en vista de la 
anotación de so delegado que según el 
Sonre que él llevaba, dicho olub había 
hecho siete carreras, y por lo tanto, no 
tenia necesidad de i r al hat en la nove-
na entrada, por cuyo motivo se ret i ró 
del terreno. 
En vista de la determinación del 
Habana el delegado del Fe, teniendo 
en cuenta la aootacióo oftaial, qoe es 
por lo que debe regirse los clubs, pro-
testó ol juego por medio de su capi tán . 
Nosotíos creemos, que todos los clubs 
aebeo sujetarse á lo que disponen las 
reglas de baae ball y los Estatutos de 
ia Liga Cubana, y caso deque hubiera 
alguna violacióo de regla, como efecti-
vamente existe para el olub Habana, 
levantar la correspondiente protesta, 
para qae el Tribunal competeote la re-
suelva eo su oportunidad, lo que hu-
biera lugar pero nuoca desobedecien-
do ó haciendo caso omiso del represen-
te de la Liga eo loa juegos, pues coo 
ello se da á eoteoder que para nada sir-
ve ese delegado, sitio se acata so auto-
ridad. 
El Habana, á nuestro modo de en-
tender tieoe derecho á creer ganado el 
juego, debido á que la carrera que te 
dió el triunfo, se realizó antes del ter-
cer ant que marcan las reglas de base 
ball, pero lo qoe le hemos tenido á mal 
es su retirada del campo, haoieodo ca-
so omiso de la anotación oficial qae es 
la que vale, y l levándose por la de su 
representante, qoe eo ese caso oo tie-
oe validez más qoe para so club. 
Nada perdía el Habana oon haber 
continuado jugando hasta que por el 
delegado oficial de la Isga Cubana, se 
hubiera dado por terminado el match 
bien saliendo victorioso ó derrotado. 
Terminado el ma^c^ hubiera levan-
tado en pretexta, que aunque hubiera 
perdido el juego, estamos seguro, que 
al reauirse la Liga Cubana, le hubiera 
dado la razón declarando el juego á su 
favor. 
Verdaderamente que hemos sentido 
esa determinación del Habana, porque 
nosotros le hemos reconocido como el 
club de mejor disciplina, eo todos sos 
actos y el de mejor direoción, pero eo 
este caeo nos dió el gran desengaño. 
También es necesario, pues ya pasa 
de oastaüo obaouro, que por la Liga 
Giibana se adoptase todos aquellos me-
dios necesarios con objeto de que su 
delegado en los matoks tenga toda la 
fuerza moral que se necesita, para qne 
no suceda lo que en oasoa como el de 
anteayer, y sobre todo ordenar que la 
casilla del Score solo la ocupen aque 
lloa iudividuos que están autorizados 
para ello, y qae eo las protestas solo 
entiendao las personas que determi 
oan las reglas de í'base ba l l " , poes si 
no se hace así, lo mejor será disolver 
el Championship, para evitar mayores 
molefitiae. 
Ya lo sabe la Liga Cubana, ó vuelve 
por sos fueros ó toca retirada. 
He aquí ahora el SnoES O F I C I A L 
del juego, poes el que particularmente 
siempre hemos sacado para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , lo estimamos al igual 
que el delegado del Habana, yeso que 
somos feistas: 
H a b a n a B . B , C . 
JUGADORES. 
M. Prats rf 
R. Calzaiilla c. . . . 
J. Castañer Ia b . . 
V. González '24 b . 
L. Padrón 3a b 
A. Arcaoo If 
C. Royer p 
A. Molina Ia b. y c, 
B. Carrillo sa . . 
M. Martínez cf . 
Totales 30 0 27'15 




R. Valdés ss. 
J. Castillo If 
P- Bon^vides cf 
J. I , Govantea 3a b . . . . 
A. Morán 2a b . . . .^ 
E. Fontinals Ia b 
P. Martínez p 
Totales 31 6 7, 0 2414 
o o 
d .2 
«3 I a bol S 
PQ 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana 3.1 .0 .1 .0 .1 .U.O.x=: 0 
Fé 0 0 0-1-1-0 2-2-0= 6 
Earned runs: Hababa 1. 
Stolen bases: Habana 5, por Calzadílla, 
Arcano 2, Molina y Carrillo, Pe 2, por Val-
"ós y A. Morán. 
Doubleplay: Fe 1, por Valdés, A. Moráa 
Fontanalls. 
Slruck outs: Por Royer 7, á F. M -rán, 
rovanrea, Castillo, Foostaaalls 2, P. Mar-
tínez y Valdés; por Martínez J, Castañer. 
Called balls: Por Royer 3, á F. Morán 2 y 
Benavides; por Martínez 4, á Prats, Pa-
drón ¿ y Arcaño. 
Wíllds pücher: Royer 1.' 
Fassed balls: Molina 1, F. Morán i . 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Poyo y Cacharro. 
Delegado: R J. Martínez. 
Scores: Por la Liga, Martínez; por el 
HabiDa, Qairós, y por el Fe, Llamas. 
POH H U E T O 
A G R E S I O N Y H E R I D A 
Al tratar anoche el vigilante n? 801, 
José Caballero, de la 2a E-tación, de dete-
ner á un moreno qm estaba promoviendo 
escándalo y se negaba á hacer efectivo un 
gaato en el esfá calle de la icota esquina á 
Fundición, ésíe le hizo agresión y quitán-
dole el Club que tenía ea la maco, le pegó 
con él en la cabeza, cauiáudo 6 una le-
sióo. 
El vlgílanta Caballero al verse agredido, 
hizo uso del revólver que portaba y hacién-
dole un disparo, logró herirlo en una pier-
na. 
Segaidameote acudieron otros policías 
más, quienes sa hicieron cargo da dicho 
moreno y lo condujeron al Centro da Soco-
rro de ia l11 demarcación, donda acDo con-
tinuóse constituyó el Sr. Juez de guar-
dia. 
El moreno resultó nombrarse Ruperto 
Angulo, vecino da Habana n? 154, y eegán 
el cartifleado mélico, la herida que presen-
ta en la piaraa fué calificada da pronóstico 
le^e. 
También fueron calificadas da leves las 
lesioues que presenta el vigilante Cab i -
llero. 
El Sr. Juez de guardia, después de tomar 
declaración al deoenido, lo remitió al Hos-
pital 0O 1 á disposieióa del Juzgada de Ins-
trucción del distriro. 
En el Centro de Socorro se pírsonó des-
de los primeros momentos el Capitán inte-
rino de la 2a Estación, Sr. Alacán y el te-
niente de reserva, Sr. Giraud. 
EST LA ESCUELA. N U C 19 
Anoche se presentó en la quinta estación 
de policía el pardo Mateo Valdés, vecino de 
Escobar n? 202, aoompaUado de su menor 
hijo Primitivo, de doce años de edad, exhi-
biendo un certificado mó .ico, por el cual 
consta haber sido corado dicho menor de 
una contusión de segando grado en la re-̂  
gión frontal, con necesidad de asistencia 
módica. 
El lesionado manifestó qae estando en el 
colegio n? 19, establecido en la calle de 
Manrique, tuvo una reyerta con un condis-
cípulo, y al acudir el maestro D. Antonio 
B. Hernández, le dió un emp jón, que le 
hizo catr contra una puerta, causándose el 
daño qae presenta. 
La policía detuvo al acusado Hernández 
y lo remitió al Vivac á disposición del Juz-
gado correccional del segundo distrito. 
cHoaus 
Ayer tarde chocaron en la calle Ancha 
del Norte, esquina á Escobar, el tranvía 
eléc rico n? 53, de la línea del Vedado, y el 
coche de plaza n? 2.483, resultando lesio-
nado el condactor de este último y con ave-
rías ambos vehículos. 
El motorista Alberto Quintana y el co-
chero Cristóbal Puerto fueron conducidos 
por el vigilante n? 125 á l a quinta estación 
de olicía, donde, en vista de l a reclama-
ción que se hacen ambos, quedaron citados 
para comparecer en el día de hoy ante el 
juez correccional del primer distrito. 
ENVENENAMIENTO • V-
D. Julio Züñiga, vecino de Habana nú-
mero 148, fué asistido ayer tarde por el 
doctor Sigarroa de una intoxicación grave 
p educida por haber tomado bicloruro de 
mercurio. 
El Sr. Zdñiga manifestó que si atentó 
contra su vida, fué por estar aburrido, 
De este hecho conoció el señor juez de 
guardia. 
SIN NARIZ 
La morena Petrona Nario, n&tural de 
Matanzas, de 36 años, soltera y vecina de 
Morro número 22, fué asistida ayer de una 
herida menos grave en la nariz, la cual le 
causó de una mordida la de su raza Merce-
des Pérez al estaren reyerta ambas. 
La Pérez fué remitida al Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorro del segando dis-
trito fué asistido el pardo Benito González, 
vecino de San José número 134, de una 
contusión de segundo grado en el antebrazo 
izquierdo, y luxación del tómporo del ma-
xilar, de pronóstico menos grave. 
Según el lesionado el daño que sufre se 
lo causó con unos maderos que descargaba 
de ua carretón eu la calle de Luceoa y San 
JOBA 
El vigilante número 330 y el sereno par-
ticular número 140 detuvieron en la maña-
na de ayer, en la calle de San Nicolás es-
quina á Concordia, al pardoJoeé Fernández 
Fernández, de 16 años, por haber hurtado 
en la ferreteiía "Loados leones," calzada 
de Galiano número 32, un rollo de alambre, 
según manifestación del dependien e don 
Vicente Gómez. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado competente. 
QUEMADURAS 
Eriberto Diaz Puig, mestizo, de dos 
anos de edad, fué asistido en el centro de 
socorro de la segunda demarcación de que-
maduras leves, con necesidad de asistencia 
médica, en los hombros v brazos. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua ca-
liente . 
UN DISPARO 
Al estar limpiando un revólver el pardo 
Celucio Alvarado, vecino de Omoa esquina 
á Romay, ee le disparó casualmente dicha 
arma causándole el proyectil una herida 
menos grave en la mano izquierda. 
La policía ocupó el revólver. 
AL VIVAC 
Anoche fué arrestado y conducido al V i -
vac, por la policía de bahía y puerto, á dis-
posición del capitán del puerto, el tripulan-
te de la goleta Mohegan, Mr. Frederick Ei-
tern, por haberse insubordinado contra su 
capitán. 
DETENIDA 
Ayer fué detenida, á bordo del remolca-
dor Cuba, una señora que pretendía embar-
carse para México, en el vapor americano 
Esperanza, sin el consentimiento de su es-
poso. 
L A S N O C H E S D B C P S E A . — E l público 
de la anterior temporada, público com-
puesto de familias muy distinguidas, 
en su mayor parte, es el mismo que 
anoche acudió á la reaparición de la 
(Jampañía de Opsrat 
éxito de és ta en sa nueva jorna-
da puede darse ya por asegurado. 
La oononrrenoia en palcos y en l u -
netas era bastante numerosa. 
Hoy se cantará Lucía , 
La parte de protagonista de la bella 
ópera de Donizetti es tá á oargo de la 
señorita Esperanza Olasentí , la gentil 
y aplaudida tiple cabana. 
M a Ü K D s : Alda. 
E N E L O O N S B E V A T O R I O . —Celébrase 
esta noche en el Uonservatorio Nacio-
nal un brillante concierto en el qae to-
marán parte principal las alnmaas de 
eete prestigioso centro de educación 
ar t ís t ica qae dirige el ilastrado profe-
sor señor Hub«5rt de Blanck. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
Número 1—Discurso y poesía. 
Recitada por la niña Angeles 
Durio, 
Número 2—Ste la Dor.—Tostf. 
Por la señorita Dolores Quin-
tana. 
C a Berceuse.—Grieg. 
Número 3 < 
( b Air de Baller—Chaminade. 
Por la señorita Pilar Marín. 
Número 4—Andante del 7? concierto de 
Beriot. 
Por el señor Ventura Costa. 
Número 5—Segreto—Tosti. 
Por la señorita Laura Reyneri. 
Número 6—Capricho Brillante.—Mendel-
sohn. 
Por la señorita Rita Vieites. 
Segunda parte 
Número 7—Poesía á Verdi. 
Recitada por la niña Angeles 
Durio. 
Número H—Andante y Rondó para dos 
flautas—Doppler. 
Por la señorita Baldomera Ro-
dríguez y el señor Miari. 
Número 9—El Libro Santo—Plnsuti. 
Por la señorita Pilar Martín. 
!
a Berceuse.—Mozkowaki. 
b Tocata—H. de Blanck. 
Por la señorita Laura Reyneri. 
Número 11—Torna.—Denza. 
Por la señorita Cruz Corta-
dellas. 
Número 12—Marcha Militar á cuatro pia-
nos.—Schubert de Blanck. 
Por las señoritas Pilar Marín^ 
Rita Vienes, Consuelo Quesa-
da y María Antonia Vilialba. 
El concierto d a r á principio á las 
ocho en punto. 
P A Y E B T . — L a parodia Miss Erere, 
tiene gran parte de la música deliciosa 
de Miss Helyet, y además en esta obra 
brilla en grado soberano la hermosura 
y el talento cómico de la Sra. Soler, 
por lo oaal hoy se l lenará la primera 
tanda. 
E i la segunda va an llamativo es-
treno, E l capitán Mejistófeles, música 
del maestro JBrall, ano de los más po-
pulares, por lo bien que sabe inter-
pretar el sentimiento del pueblo en sus 
obras musicales. Baste decir que es 
el compositor de La Buena Sombra. 
Trabajan ea el estreno las hermosas 
Berenguer y Fe rnández y los simpáti-
cos Güell y Gamero. 
¡MBDÍO M I L L Ó N I — P a r e c e r é anda-
luzada,—exajeración, mentira; — pero 
hay que verlo, y se oree:—nada menos 
que esa oifra,—en valor estimativo,— 
en selecta t rapería ,—es decir, en unas 
telas—elegantes y bonitas,—puso á la 
venta hace poco—la grande Filosofía, 
Y medio millón de pesos—converti-
do en telas ricas,—da tela donde cortar 
— sin que se acabe enseguida.—De 
aquí qae ea calles, paseos,—bailes y 
mil fiestas ín t imas,—hayan lucido las 
damas—anos trajes estos días—que 
llamaban la atención—y cautivaban la 
vista. 
¿Dónde salen esas telas!—los más 
curiosos decían; — ¿dónde tan bellos 
colores?—¿dónde tan hermosas pintas? 
—¡Hombrel eso no se pregunta: ~ 
¿no sabe usted la noticia?—La casa por 
la ventana—echó L a Filosofía.—Pepe 
Lizama, en Europa,—telas y telas en-
vía,—y aunque la oaea es muy grande, 
—no tienen allí cabida,—y venden, á 
como quiera,—tan selectas mercancías. 
¿Qae es tán locos los muchachos? 
—¡Qué han de estarlo! ¡Tontería!—Sa-
ben qne el azúcar baja,—que el dinero 
anda de huida,—y antes que deje esta 
tierra,—le van siguiendo la pista,—y 
por eso, á como quiera,—vendo La F i -
losofía. I 
Hombres que tenéis mujeres,—y pa-
dres que tenéis hijas,—y hermanos que 
habéis hermanas,—señoras y señoritas, 
—en Neptuno 7 y 3 - (setenta y tres es 
la cifra)—y oon él 75,—de San Nicolás 
esquina,—está esperando impaciente— 
vuestra agradable visita—la tienda 
más popnlar—de Oaba y sus-cercaníapj 
—oon qae o^.eoa el pregón—qas da 
La Filosofía, 
E L O C T E T O E N A L B I S U . — F r e s ó u t a -
se de nuevo esta noche el gran Octeto 
Español en la escena de Albisu, 
Toda la segunda parte del espec-
táculo corre por cuenta de los brillan-
tes profesores. 
Ejecutarán seis piezas de las más se- ! 
lectaa de su repertorio, entre ellas " a 
danza de las horas" de Oioo nda y la 
Serenatá Morisca, de Ohapí . 
El Octeto da rá el viernes ea función 
de beneficio. 
A cargo de los artistas de Albisu 
está la piimera y últ ima parte del es-
pectáculo oon las representaciones de 
L a Revoltosa y La Ootfemia, por Lola 
López y Esperanza Pastor, respecti-
vamente. 
La función ea corrida, costando la 
luneta oon su entrada correspondiente, 
por toda la noche, un peso plata. 
A D Q I E Y S U S H B B I D A S . — E a opinión 
nniversaí entre el público que ha pre-
senciado el arriesgado acto de Adgie 
y sus feroces leones qne los rencorosos 
gruñidos y laa zarpadas oon qoe 
laa bestias var ían la monotonía del 
programa son juegos enseñados de an-
temano oon objeto de añadi r interés á 
la escena. 
—Lejos de eso—nos dijo anoche la 
simpática domadora—arriesgo mi vida 
cada vez qne entro en el enrejado. 
—No; no, señor ,—agregaba Adgie. 
No orean ustedes por no momento que 
sean golpes amorosos laa zarpadaa qne 
desde las lunetas ven ustedes que me 
dirigen las fieras. Gomo pruebas aquí 
están estas cicatrices que llevaré toda 
mi vida como recuerdo del afecto que 
tienen haoia eu ama.—¡Vean ustedes! 
(Y alzándose el velo que cubría su ca-
ra nos mostró ana horrible cicatriz que 
le cojo todo el puente de la nariz) Yo 
estaba sentada sobre el lomo de mi 
león Frince tocando la guitarra cuan-
do la recibí.—TríZftj' aquella leona que 
está allí (señalando la jaula) me la hi-
zo coa ana de sus garras y el exquisito 
cuidado de an hábil cirujano ha Impe-
dido la desfiguración de dicho órgano. 
Aquí tienen ustedes otra prueba de 
amor, y qui tándose el guante de su 
mano derecha nos enseñó otra herida 
que aún no está del todo corada. 
—Esta ha sido la contribución de 
Victoria á mi colección de señóles afec-
tuosas. Me la hizo pocos dias antes de 
embarcarme para la Habana ona no-
che que me acerqué demasiado á ella. 
Frince ea en apariencia el más fácil de 
manejar pero también tiene sos dias 
malos y muchos me han dicho que sí 
algún día estoy de mala suerte ó entro 
con el pie izquierdo en la jaula, él será 
el agresor. 
—¿Que si me protegerá Prince si las 
dos leonas me atacan? Oreo que no y 
no tengo deseos de poner á prueba ni 
au amor n i su valor, porque ustedes 
saben bien que á diario ocurren acci-
dentes en familias más bien organiza-
das y educadas que la mía. 
— Victoria ea la que más trabajo me 
dá, y Mr. Wil l iam White, mi guardián , 
se acerca á la jaula oon esa barra de 
hierro mientras que yo bailo, con obje-
to de distraer su atención. Ustedes 
habrán visto que casi no me ocupo de 
ella y que la obligo á trabajar poco. La 
razón es olara. Puede muy bien enfa-
darse y enfáticamente resistirse y yo 
solo tengo nna vida. 
Y de ese modo siguió hablando y 
burlándose de la cuestión "Vida ó 
muerte;" mas en medio de su alegría 
pudimos notar que Adgie también 
piensa que su ocupación nocturna es 
algo más que nu mero asunto de ga-
narse el pan y de empaquetar en sus 
bolsillos unos cuantos billetes ameri-
canos. 
E N MARTÍ.—Anoche, ante on pú-
blico numeroso y selecto se representó 
por segunda vez la filigrana del arte 
dramático que oonocemos oon el t í tulo 
de Felipe Derblay. 
Dist inguiéronse oon el Sr. Ronooro-
ni y la Sra. Adams, la Sra. Osorio, que 
hizo el papel de Atenais con mucha 
inspiración. También brilló, como él 
sabe, el simpático Alcón, en el tipo 
burgués del Sr. Moulinet. 
Hoy es el estreno de la gran bioligía 
romántica (primera época) con el drama 
interesantísimo titulado Las dos huer 
ftinitas, uno de los éxi tos dremUioos 
más notables del mundo. 
A la oabeza de los programas de 
Martí lóense estes palabras: 
La célebre novela de los populares escri-
tores señores Corrnons y Dennery después 
de haber recorrido el mondo traducida á 
todos los idiomas sirvió de argumento en 
varias ocasiones para obras teatrales que 
con diversos títulos, y desarrollada3 en 
distincas formas, se representaron en mu-
chos teatros, despertando siempre el mayor 
interés, á cesar de no ser más que la re-
producción de algunos de los machoa epi 
sodios dramáticos que adornan la celebrada 
novela, siendo imposible condensar en nna 
sola función todos los acontecimientos de 
nna ob a que llena dos vt Inccenes de más 
400 páginas cada ono. El éxito que á pesar 
de esas faltas, alcanzóla obra,decidióá los 
autores de la novela, á trasladarla á la es-
cena dividida en "dos épocas y dos funcio-
nef o, con un total de 14 actos que reunidos 
constituyen la producción complota de la 
inte osante novela. 
Paria, primero, y después todas laa capí -
tales europeas recibieron c m entuaiaprno 
esta nueva forma de obra teatral, y la Bio-
logía Romántica abrió un nuevo ancho cam-
pd para la reproducción por medio de la 
escena de las novelas que más fama han 
conquistado. Esta Empresa se siente orgu-
llosadeserla primera eo ofrecer al culto 
páblico habanero, esta novedad, y espera 
ver coranados sos esfuerzos por el éxito más 
completo. 
Véanse los precios para las dos fnn-
ciones de la biología románlioa: 
Grilló sin entradas $4 00 
Palcos altos y bajos sin i d e m " " " 3 00 
Loneta con entrada j[ 25 
Asientos de tertulia coa entrada.'*.'" Q 60 
Entrada general gQ 
Entrada de tertulia 40 
MaOana: Cinco años d e s p u é s ' " 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n sujeto preguntaba á un autor de 
novelas muy malas: 
—jQaó tal, se venden bien? 
—Sí, seQorj lo mismo que si fueran 
pan, 
—Vamos, por libras. 
L O T E R I A . 
EL JEREZANO 
U caracoles da por una 
cioii y el que tenga la 
que en ¡a suya caigan 
regala U N D E N T E N 
Hay cubiertoa á 10 centavos 
y abonos desde $18. ultlV0s 
Pfado yVirto^eS; Teléfono 556. 
i 1234 15».15 Fb 
DE TODO ^ 
| x j 3 s r POCO 
A m o r y a m o r e s . 
Solo nn amor nos hace amar rendidos, 
llenando nuestras almas de ventura; 
sólo un sol que maguífleo fulgura 
conforta nuestros miembros ateridos. 
Pero hay mochos amores encendidos, 
y hay muchos eoles fijos en la altura; 
lucero es sol que brilla en noche oacura, 
y amores son del pecho los latidos. 
Aunque un ponto se eclipse eu corona, 
el verdadero sol, cual la esperanza, 
rutila eterno en la celeste zona. 
Asi el afecto, sol de bienandanza, 
es amor si lo ofenden y perdona; 
mas no es amor si busca la venganza. 
M. B. Blanco-Bel monte. 
En país extranjero, el que mejor vé ea 
ciego. 
Proverbio árabe. 
Objetos de l a t ó n . 
Para limpiar los objetos de latón sin aer 
atacados, pueden limpiarse frotándolos coa 
un paño empapado en una disolución da 
ácido; de este modo el material no será 
atacado. 





Mu l Mi M 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una encantadora 
señorita de la calle de Villegas. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
C h a r a d a . 
(A Urbano del C. Avilés.) 
Tiempo de un verbo es doquiera 
primera; 
repetida, mocho abunda 
segunda; 
letra consonante es 
la tres. 
Y todos sabemos pnea 
que eu campaña es moy usual, 
lo que denotan cabal 
primerUj segunda, tres. 
Sirio, 
Lor/ofjrifo n u m é r i c o , 
(Por M. T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 2 6 7 1 5 8 
S 0 8 3 5 8 
6 1 2 4 8 
4 2 1 8 
4 5 8 
1 8 
8 
Sustituir los ndmeros por letras, da modo 
deformar en las líneas horizontales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Para vestir, 
6 Parienta. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
B o m b o . 
(Por Juan-José.) 
* 
* 4» * 
* * * * * * * 
Sustituir las signos 
tenor en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 En las aves. 
3 Anuncio, para prevenir. 
4 Nombre de mujer. 
5 En los molinos de viento. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
' o o o O o 
Sustitur léa signos por letras para obte. 
ner en cada línea, horizontal y varticaN 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Animal. 
3 Tiempo de verbo. 
4 La cosa que no ea propia. 
5 Fiesta. 
Sol i t f í iowe*, 
AI Anagrama anterior: 
MANOLITA POLA» 
Al Jeroglífico anterior: 
OCA-SION. 
Al Rombo anterior: 
P 
M A S 
M A 
P A C 
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D U O 
U L I A 
O I R 
A 
Al Cuadrado anterior: 
P R O A 
R E I R 
O I D O 
A R O S 
Han remitido soluciones: 
rm r i íapirote; J^to Severo; Los del Ce. rro; Ll defames; Calindez, 
Imfreata y Estereotipia del DIARIO D E LA HAfi lNé 
ÍSf imso ¥ ÜÜLÜEIA. 
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